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El presente proyecto de inversión de importación de repuestos de trimotos, expone el 
resumen ejecutivo sobre el proyecto de inversión a realizar por la empresa Italinvest SAC 
para la importación de repuestos, dado el crecimiento del mercado de trimotos en el Perú. 
En donde los trimotos se utilizan para realizar el servicio de mototaxi o de carga. Por 
consiguiente, se revisa en el capítulo IV de estudio de mercado, la demanda del sector, 
analizando el mercado interno y externo, elaborando el FODA de Italinvest SAC. Así 
también se plantean en el capítulo V de estrategia de marketing, un modelo de negocio 
de intermediario mayorista con preferencia de exclusividad de distribución en el Perú. 
Así también se elaboran los capítulos VI y VII de operaciones y organización en recursos 
humanos respectivamente, para asegurar la compra y venta de los productos y se 
abastezcan a los clientes minoristas, considerando un lote económico por producto 
demandado. En el capítulo VIII de análisis económico financiero, se realizan los 
supuestos para proyectar las ventas de acuerdo al estudio de mercado y poder realizar las 
compras de importación de repuestos, las mismas que se realizan utilizando un agente 
logístico, determinando los costos de la mercadería y los gastos de importación del 
agente. Para analizar la evaluación económica – financiera se detallan la tasa de 
descuento, la inversión inicial y los ingresos por las ventas de repuestos, calculando el 
VAN y el TIR del proyecto de importación de repuestos proyectado a 5 años. 
 














The present investment project for the importation of spare parts for trimesters, exposes 
the executive summary on the investment project to be carried out by the company 
Italinvest SAC for the importation of spare parts, given the growth of the trimester market 
in Peru. Where the trimotos are used to perform the motorcycle taxi or cargo service. 
Therefore, the demand of the sector, analyzing the internal and external market, preparing 
the SWOT of Italinvest SAC, is carried out in Chapter IV of market research. Likewise, 
a wholesale business model with preference for distribution exclusivity in Peru is also 
considered in Chapter V of marketing strategy. Likewise, chapters VI and VII of 
operations and organization in human resources are elaborated respectively, to ensure the 
purchase and sale of the products and be supplied to retail customers, considering an 
economic lot for the most demanded product. In Chapter VIII of financial economic 
analysis, the assumptions are made to project sales according to the market study and to 
be able to make purchases of import of spare parts, the same that are made through a 
logistics agent, determining their costs of the merchandise and agent import costs. To 
analyze the economic - financial evaluation, the discount rate, the initial investment and 
the income from the sales of spare parts are calculated, calculating the NPV and the IRR 
of the project of import of spare parts projected to 5 years. 
 












 CAPITULO I. IDEA, INVESTIGACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE SOLUCIÓN 
 
 
1.1 Diseño y Metodología de la Investigación 
La metodología utilizada en esta investigación presenta los siguientes criterios de 
análisis: 
(i) Sector económico: Automotriz de trimotos de pasajeros y carga. 
(ii) Segmentación poblacional: NSE “C” y “D” que vivan en los distritos de San 
Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y otros 
distritos periféricos de la Lima Moderna que hacen uso del trimoto. 
 
Luego de la investigación, se propone un Plan de Negocios con las siguientes 
secciones: 
• Resumen ejecutivo, Memoria descriptiva donde se describen la visión, 
misión, objetivos, ventajas comparativas y la propuesta de valor del proyecto.   
• La estrategia de Marketing, la cual nos servirá para identificar al segmento 
objetivo y poder transmitirles de manera adecuada la propuesta de valor del 
proyecto.    
• El Plan de Operaciones, donde se definen el desarrollo eficiente y 
competitivo de los procesos. 
• El Plan de Recursos Humanos, donde se detalla la organización, 
responsabilidades y la gestión del capital humano.  
• La Evaluación Económica y Financiera, la cual nos permite determinar la 








El enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativo, donde se ponen en práctica 
estudios exploratorios, descriptivos y explicativos. 
Se aplicaron herramientas técnicas y metodológicas que sirvieron para conseguir 
información objetiva y precisa que sirvió como diagnóstico para la propuesta de valor de 
la empresa Italinvest importadora de repuestos. 
Los métodos analíticos se emplearon para indagar la naturaleza y preferencias del 
consumidor y sus tendencias de consumo; por su lado, el análisis técnico que servirá para 
definir el tamaño de la empresa y su localización. 
El Análisis Administrativo detalla la viabilidad legal del negocio, el modelo de 
organización y el personal adecuado. Finalmente, el Análisis Financiero permitirá 
determinar la rentabilidad del negocio y las condiciones de riesgo detrás del proyecto de 
negocio.  
Los métodos estadísticos fueron utilizados para el manejo de datos cualitativos y 
cuantitativos, para su recolección, interpretación y presentación de la información por 
medio de tablas y figuras referidas a la población y sector de estudio, con el único fin de 
poder fortalecer la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto.  
El método deductivo se aplicó para lograr conclusiones referentes a la 
interpretación y el análisis racional de los datos recolectados y el método inductivo se 
utilizó para establecer los resultados generales del proyecto. 
 
1.2 Validación de la Hipótesis 
La hipótesis acerca de la viabilidad del proyecto de creación de empresa importadora de 
repuestos para trimotos de pasajero o carga, se expone bajo las herramientas financieras: 
VAN y TIR. La hipótesis será aceptada si el valor del VAN refleje ser positivo y si el 
valor de la TIR es mayor o igual al WACC (es la tasa esperada por los inversionistas). 
Para el cálculo del VAN, se utilizó como tasa de descuento al WACC. 
Además, se utilizaron informes cuantitativos (datos estadísticos de trimotos), que 






Es factible y rentable implementar una importadora de repuestos para trimotos de 
pasajeros y carga, satisfaciendo la necesidad de los propietarios de trimotos de reparar su 
unidad vehicular con repuestos de calidad a bajo costo, con excelente durabilidad y 
garantía. 
 
1.3 Validación de la Solución 
Para el presente proyecto de tesis se emplearon las siguientes herramientas de análisis: 
• El Análisis del entorno exterior.  El cual nos demuestra los factores externos que 
podrían influir en el comportamiento del mercado objetivo. 
• El Análisis de Competitividad.  El cual identifica las barreras de entrada, los 
competidores y su relación en el sector analizado.    
• La Investigación de Mercado. La cual nos permitió conseguir información 
precedente sobre los atributos y requerimientos a tener en cuenta para la oferta al 
público, con expertos en mantenimiento de trimoto, talleres de factoría o en 
mecánica de trimoto. A su vez, se obtuvo información cuantitativa que permitió 
identificar los tipos de repuestos más demandados, dado su mayor desgaste por 
su uso. 
• El Análisis del Marketing Mix permitió diseñar y definir estrategias publicitarias 
para el proyecto. 
• El Flujo de Operaciones nos permite describir el modelo óptimo de operaciones 





1.4 CANVAS del modelo de negocio 
Tabla 1.1  
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buena calidad a 
bajo costo. 






Atención al cliente vía 
presencial con nuestro 
distribuidor mayorista 
JM Imports 
Son los NSE C 
y D de Lima 
Metropolitana, 
en donde el uso 









Directo con el 
distribuidor mayorista 
con atención en sus 
puntos de venta. 
9.Estructura de costos 5.Fuente de Ingresos 
Costos de personal, costos de importación. Costos de 
servicios como la electricidad, agua, internet, 
mantenimiento y almacén.  









 CAPITULO II. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
ITALINVEST S.A.C. presenta un proyecto de inversión que tiene como modelo de 
negocio la importación y venta al por mayor de repuestos y accesorios para trimotos. Las 
trimotos son una categoría dentro de la cual se consideran vehículos menores, los cuales 
según su utilización han sido denominados como “mototaxis” y “toritos”. El mototaxi; 
debido a su disposición para transportar personas, es considerado una herramienta de 
transporte y trabajo; en cambio, el torito es considerado como herramienta de transporte 
de carga. La experiencia en el mercado nos ha permitido plantear que el usuario final de 
una trimoto gasta entre $550 y $750 dólares americanos anuales en repuestos, partes y 
accesorios para su vehículo. 
Con el fin de optimizar los costos y operaciones del proyecto, se ha negociado y 
suscrito un convenio de suministro exclusivo por 5 años con la firma JAYNA 
ENGINEERING WORKS de India para asegurar la fuente de repuestos y accesorios a 
largo plazo. La distribución a nivel nacional la llevará cabo la empresa JM IMPORTS y 
a su vez, se operará un centro de distribución que permitirá una mejor disposición ante 
cualquier requerimiento. Los clientes que se tienen a la fecha son más de 1000 talleres de 
reparación a nivel nacional y más de 20 clientes distribuidores; los cuales, nos permiten 
llegar al usuario final del repuesto o accesorio, en este caso, al dueño o usuario de una 
trimoto.  
El horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años, se aprovechará la 
oportunidad de mercado que hemos rescatado después del estudio de mercado, donde los 
vehículos menores representan el 63,4% en las ventas totales del sector automotor en el 
Perú, entre ellos las trimotos.  
Este sector ha demostrado un comportamiento eficiente frente a los contextos 
políticos y económicos en el Perú, durante los últimos cinco años y la tendencia es que 
por su menor costo de adquisición y operación dan una herramienta de transporte a 
peruanos de menos recursos. La accesibilidad al crédito ha facilitado la adquisición de 




Por su lado, la venta e inmatriculación de trimotos al 2018 fue de 118 513 
unidades (en la tabla 2.1 se muestra el proyectado), a los que multiplicados por $650 
(gasto promedio anual en repuestos y accesorios para una trimoto) nos proyecta un 
tamaño de mercado de $77 033 450,00 para el año 2019; del cual se obtendrá el 1,44% 
de participación.  
Tabla 2.1  
Proyectado de ventas de Italinvest SAC 




$1 107 587 $2 069 125 $2 131 198 $2 195 134 $2 260 988 $1 100 343 
 
Así mismo, la experiencia en el mercado nos hace saber que en promedio las 
importaciones de repuestos y accesorios de estos vehículos dan un margen entre 80% y 
140%. Para ello, se realizaron los análisis económicos en la tabla 2.2 y financiero en la 
tabla 2.3 respectivamente, recordemos que el análisis económico es el reflejo del flujo de 






INVERSIÓN $171 000,14 











INVERSIÓN $56 297,51 










 CAPITULO III. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
El presente proyecto se orienta a la importación y distribución de repuestos originales y 
alternativos de India, por ahora trabajando con un solo proveedor de reconocida calidad 
y seriedad, JAYNA ENGINEERING WORKS para mototaxis marca BAJAJ y TVS, y 
paralelamente se concretará el acuerdo ya en negociación con la empresa CROSSLAND 
para importar y comercializar sus repuestos originales, con lo cual se cubriría toda la 
gama de productos posibles en este rubro. 
La experiencia del negocio se concreta en el convenio de Asociación entre 
ITALINVEST SAC y la empresa JM IMPORTS SRL, que tiene una duración de cinco 
años, con renovación automática, la cual ha venido operando en este mercado desde hace 
ya un año.  Este convenio permitirá fortalecer financieramente la operación a fin de 
alcanzar niveles de ventas significativamente mayores que los obtenidos hasta ahora por 
parte de la segunda empresa antes nombrada.   En este convenio, la empresa 
ITALINVEST SAC será la importadora y la empresa JM IMPORTS será la distribuidora, 
habiéndose acordado que, en un muy breve plazo, (menos de un año), se fusionarán bajo 
el nombre de ITALINVEST SAC. 
En esta primera etapa se prevé importar una gama de aproximadamente 130 
repuestos y piezas (Ver detalle en Anexo 1), luego, en una segunda etapa (6 meses 
después) se estima un total de 150 artículos diferentes.  La estrategia de comercialización 
a aplicar prevé igualmente posicionar las marcas JAYNA y KRIEGER; con el fin de 
consolidar participación de mercado en base a productos de primera calidad; JAYNA 
ENGINEERING WORKS, en su papel de proveedor, se ha comprometido a enviarnos 
sin costo y con cada embarque (contenedor), un razonable monto de material de 
“merchandising”, (gorros, lapiceros, “banners” y volantes). 
Con el mismo fin, al momento se ha negociado y suscrito un convenio de 
exclusividad de suministro exclusivo por 5 años con la firma JAYNA ENGINEERING 
WORKS de India para asegurar la fuente del mismo a largo plazo, incluyendo a futuro, 
términos de pago más flexibles en cuanto a plazos a fin de poder incrementar más 
rápidamente nuestra penetración en el mercado; en lugar de “a la vista” se están 




plazo estimado de venta para estos volúmenes siendo nuestro objetivo final obtener un 
plazo de 120 días con lo cual se aseguraría que las Cartas de Crédito estarían cubiertas 
en su casi totalidad por prácticamente la misma mercadería y/o los flujos resultantes de 
las ventas.  Se adjunta copia del referido acuerdo de distribución exclusiva. (Ver acuerdo 
en anexo 2). 
Los plazos de disponibilidad de los pedidos de los proveedores de India son de 90 
días, (45 producción y embarque / 40 travesía / 5 desaduanaje). 
Adicionalmente hemos avanzado negociaciones con compradores de Bolivia que 
ya conociendo muestras de nuestros productos están muy satisfechos con la calidad de 
los mismos y nos están planteando negociaciones mensuales en volúmenes muy 
interesantes. 
Desde el quinto mes de ingresos, se abrirá un almacén y bodega en la ciudad de 
Lima en una ubicación estratégica a escoger entre los distritos de San Juan de Lurigancho 
y San Juan de Miraflores, por lo que también se considerará el equipo y el software de 
gestión para el control de inventarios. En el caso de la implementación del software se 
propone un sistema de inventarios, que permita la ubicación y cantidad de repuestos 
considerando cada almacén o centralizado, se trata de la de la gestión de almacenes por 
ubicación, e incluso se puede gestionar a través de un control a nivel de serie o lote. 
(Almacén, Ubicación, Mercadería y Lote) (Ver anexo 3 ubicación del almacén como 
inicio del proyecto).  
A continuación, algunas características principales que se implementarán con este 
sistema de inventarios y almacenamiento: 
• Nuestro sistema gestiona múltiples almacenes con múltiples ubicaciones. 
• Para el registro de transacciones se puede detallar la ubicación y el lote o serie. 
• Los reportes muestran la gestión del stock por almacén, ubicación y serie. 
• Pantalla del Maestro de Mercadería donde se permite el registro del stock máximo 
y mínimo; adicionalmente se pueden registrar datos como imagen, dimensiones, 
etc. 
• Puede calcular puntos de reposición, controlando mínimos y máximos. 
• Puede costear de varias maneras (FIFO, LIFO, Etc) 
Para esto será necesario que todos los distribuidores tengan en mismo código para 




y manejo de información de clientes. Paralelamente se contempla la adquisición vía 
leasing, de una furgoneta para distribución y entrega de los productos a clientes. 
Estas proyecciones se apoyan en las características de la economía peruana y al 
esfuerzo de los proveedores de vehículos menores por comercializar los mototaxis 
conocidos como “torito” con modelos que se adaptan a las necesidades del mercado 
nacional. Estas empresas, proveedores de vehículos menores, cuentan con representación 
en Perú lo que les permite tener un grado de alcance potencial al consumidor peruano y, 
por otro lado, aunque el dinamismo de compra en el país sea aún incipiente comparado 
con el de otros países de la región, la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población 
nacional hace que, en grandes zonas urbanas e incluso rurales, el mototaxi sea el medio 
de transporte más económico y por ende preferido. 
Las operaciones serán a nivel nacional con especial énfasis en varios 
departamentos del Perú, en los que ya se tiene una cartera de clientes cautivos, 
conformada por 20 subdistribuidores regionales y 547 clientes directos de la distribuidora 
mayorista. 
Si bien mencionamos nuestra estrategia comercial con la empresa india JAYNA 
ENGINEERING WORKS; el plan de inversión contempla importar inicialmente 2 
contenedores de 20 toneladas, uno de India otro de Egipto con repuestos y guardafangos 
en abril del 2019. 
Posteriormente se ha programado importar mensualmente un container de 20 
toneladas de la India durante otros 3 meses, solamente de repuestos, para luego, en una 
segunda etapa y a partir del 5°mes, (agosto – octubre del 2019) incrementar los pedidos 
a un container mensual de 40 toneladas con repuestos y guardafangos. A futuro, a partir 
del 11° mes, (febrero del 2020) se debería contemplar importar un container mensual de 
40 toneladas de llantas y aros para cubrir toda la gama de productos necesarios y que el 
mercado demanda anualmente.  Con esto estaríamos importando cerca de US$ 100 000 
mensuales (valor CIF), con lo cual estaríamos aspirando a lograr una cuota de mercado 
bastante realista y razonable.   
A futuro, en una tercera etapa, posiblemente a partir del año 2023, (antes, si la 
situación lo permite), se contempla entrar al mercado de repuestos alternativos para motos 
lineales de las marcas BAJAJ, KAWASAKI, HONDA, YAMAHA y TVS, e igualmente 




para esta línea adicional de importaciones, es igualmente de otros US$ 100 000 
mensuales en precios CIF.  
La política de ventas que se aplica según las usanzas de este mercado y que se va 
a seguir aplicando es con pago al contado y en caso de que algún subdistribuidor grande 
solicitara algún tipo de crédito en función de volúmenes particularmente interesantes, se 
negociarán garantías reales de tipo bancario.  El riesgo crediticio será siempre mantenido 
en niveles muy bajos.    
De acuerdo con la proyección y análisis del plan de inversión mencionado; las 
ventas se realizarán en forma personal y directa; se desarrollará un catálogo de ventas 
online con el fin de agilizar la colocación de pedidos por parte de los clientes de 
provincias y de las zonas alejadas de Lima. (Ver catálogo inicial en Anexo 4).  
Los márgenes brutos en ventas (antes de impuestos) que se estiman aplicar sobre 
los costos CIF se encuentran entre 80% y 140%, promediando los diversos tipos de 
productos con lo cual la rentabilidad del proyecto que se aspira a obtener se encuentra 
alrededor del 90%, una vez deducidos todos los costos operativos y los impuestos. 
Respecto a los precios (Ver detalle en Anexo 5), la estrategia es lograr una ventaja 
competitiva frente a nuestros competidores a través del liderazgo de costos; por ello la 
política diseñada se basa en ser altamente competitivos, en los casos más estrechos serán 
márgenes de un 10% con respecto al competidor más bajo y aplicando una tabla de 
descuentos por volumen para beneficiar a talleres, tiendas, distribuidores o mayoristas, 
con descuentos que van en el orden del 3% al 20%;  nuestra idea es vender, en promedio, 
a precios que están entre un 30% - 35% por debajo de los repuestos originales y hasta un 
20% por debajo de los principales importadores de repuestos alternativos que ya operan 
en el mercado.   
En la Tabla de Precios se consideran otras dos categorías que serían la de 
“exportación”, pensando en el mercado boliviano en una primera etapa y en el 
ecuatoriano en una segunda etapa, y la de usuario que sería el dueño de una unidad que 
viene en búsqueda de uno o dos repuestos distintos.  Toda la estructura del análisis 
comparativo de precios de venta se basa en el denominado “precio matriz” que es nuestro 
PVP básico sobre el que se aplican los recargos o descuentos por volumen el cual está, 




con los otros que ya operan en el mercado, en varios casos con productos de inferior 
calidad. 
Además, se menciona la adquisición de dos cartas de crédito de US$ 52 351,32 
cada una, (US$ 104 702,63 en total), las mismas que deberían estar habilitadas en mayo 
y junio del 2019, a fin de lograr la continuidad necesaria en el suministro del producto; 
estos financiamientos se consideran en el flujo con un pago a 90 y 120 días y con una 
tasa de interés del 1,5% mensual. Para el financiamiento de las cartas de crédito, 
ITALINVEST S.A.C. asumirá en primera instancia la garantía por la emisión de las cartas 
de crédito. 
Luego de esto el negocio sería totalmente autosustentable, pudiendo incluso a 
partir del 2° mes poder afrontar el costo de su crecimiento a un container de 40 toneladas 
mensuales primero y a partir del 11° mes es evidente que se podría asumir el costo de 
ampliar las importaciones, para incluir un container mensual de 40 toneladas de aros y 
llantas. 
Las personas encargadas del desarrollo del proyecto son: 
• El Econ. Mario Fiorentino Coello, (ITALINVEST SAC), ejecutivo de 
nacionalidad italiana, afincado hace 20 años en Perú, con más de 48 años de 
experiencia laboral y empresarial en diversos campos del mundo de los negocios, 
(agricultura, seguros, industria y seguridad), dedicados particularmente a las áreas 
administrativa y financiera. 
• El Ing. Industrial Sr. Jesús Moreno Alamo, (JM IMPORTS S.R.L.), ejecutivo de 
nacionalidad peruana con amplio conocimiento del giro del negocio y su mercado, 
con experiencia en ramos de logística, importaciones, seguros y línea de carrera 
en áreas encargadas de negociación con proveedores y clientes finales. 
 
3.1 Financiamiento de la inversión requerida. 
Según las simulaciones efectuadas en la tabla 3.1 se muestra el financiamiento necesario 
para asegurar la regularidad en el suministro de los productos que se van a ofrecer al 
mercado, a continuación, las dos opciones que pudimos acceder: 
• Dos cartas de crédito de US$ 52 351,32 cada una (US$ 104 702,63 en total), a 




• Leasing bancario de US$ 10 000,00 para la adquisición de furgoneta 
 
Tabla 3.1 








Activo Fijo   $  12 467,14   $   2 467,14   $           -     $    10 000,00  
Capital de Trabajo  $  31 800,35   $  31 800,35   $            -     $   -    
Gastos preoperativos y 
garantía 
 $ 125 711,22   $  21 008,58   $104 702,63  $   - 
Activo Intangible  $         77,14   $         77,14   $          -    $   -    










El presente documento contiene información referente al análisis de mercado de 
importación de partes y piezas de motocicleta de tres ruedas (trimotos) conocidos como 
“torito” o “mototaxi” con el fin de sustentar la viabilidad comercial de dicha actividad.  
No se considera las trimotos de pasajeros llamadas “motocar” fabricadas a partir 
de una motocicleta lineal con una configuración de chasis, en la figura 4.1 se muestran, 









Nota: Adaptado de Tipos de Mototaxis, por Mototaxis.net, 2019 ( https://mototaxis.net/ ).  
 
Según la data histórica publicada por la Asociación Automotriz del Perú y la 
SUNAT (Ver información detallada en Anexo 6); la figura 4.2 muestra que en los últimos 
5 años la importación de vehículos menores (motocicletas y trimotos) ha mostrado una 
tendencia positiva. Durante todo el 2018 se registró un aumento de 5,2% con relación al 
2017; a pesar de que el 2018 comenzó con turbulencias políticas y reformas económicas 
que oprimían la oferta de estos vehículos, la cifra de cierre de unidades importadas fue 








Figura 4.2  
Importación de vehículos menores nuevos (expresado en unidades) 
 
Nota: Adaptado de Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz 
del Perú (AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/).  
 
En general, durante el 2018 se ha importado 16,36% (ver tabla 4.1) más que lo 
importado en el año 2014; durante esta temporada la importación de estos vehículos ha 
demostrado tener una conducta no muy volátil y fortalecida, a pesar de la recia 
incertidumbre política-económica del país de los últimos años y la reciente alza del 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de 10% a 20% a las motocicletas y velocípedos 
nuevos. (MEF, 2018) 
 
Tabla 4.1 





Nota: Adaptado Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del Perú 
(AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
Además, en la figura 4.3 observamos que desde el año 2015 hasta el año 2017 se 
demuestra que la mayor parte de las importaciones anuales de vehículos menores se dan 
en el segundo semestre del año; sin embargo, durante el año 2018 la cantidad importada 
de este tipo de vehículos desde julio a diciembre disminuyó un 11,2% con respecto a los 









2014 2015 2016 2017 2018
Importación de Vehículos Menores Nuevos (Unidades)
 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 
Unidades 223 230 231 115 247 995 246 833 259 753  
Variación 
 




fábricas en la primera etapa del año pensando de que el mercado crecería 10% y se han 
tenido que adaptar al incremento del ISC con un mayor stock. (Noceda, Motos resisten 
al ISC con menores márgenes y mayor oferta de créditos, 2018) 
 
Figura 4.3 
Importación semestral de vehículos menores (expresado en unidades) 
 
Nota: Adaptado Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del Perú 
(AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
Tabla 4.2 
Importación semestral de vehículos menores nuevos (expresado en unidades) 
 2015 var 2016 var 2017 var 2018 var 








2° Semestre 124 570 146 523 145 878 122 178 
Nota: Adaptado Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del Perú 
(AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
 
De la misma manera, la tendencia de importación semestral demuestra 
variaciones significativas entre los del año 2018 con los del año 2015; donde si bien en 
el primer semestre del año 2018 se importó 29,1% más que en el primer trimestre del 
2015, en el segundo semestre hay un comportamiento negativo con una variación de -
1,9% en comparación con las unidades importadas en los mismos meses del año 2015 








2015 2016 2017 2018
Importación de Vehículos Menores Nuevos 
(Por semestres)





Variación semestral de la importación de vehículos menores nuevos 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2018 
1 Semestre -4,8% -0,5% 36,3% 29,1% 
2 Semestre 17,6% -0,4% -16,2% -1,9% 
Nota: Adaptado de Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del 
Perú (AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
Luego de conocer el panorama y tendencia de las importaciones referidas a 
vehículos menores en general; se analizarán las siguientes variables con el fin de entender 
mejor el comportamiento de la oferta y demanda de repuestos y accesorios para este tipo 
de vehículos, en específico, al de trimotos: 
• Análisis de supuestos y riesgos. 
• Análisis de la competencia. 
• Análisis de los clientes y consumidores. 
• Experiencia en el mercado. 
• Estrategia de penetración. 
• Análisis FODA. 
 
4.2 Análisis de supuestos y riesgos 
A continuación, mencionamos los supuestos asumidos para que el proyecto 
funcione: 
• Al 2018, los vehículos menores representan el 63,4% en las ventas totales del 
sector automotor en el Perú.  
• Este sector ha demostrado un comportamiento eficiente frente a los contextos 
políticos y económicos en el Perú, durante los últimos cinco años. 
• Esta eficiencia, se ve reflejada en la estabilidad de los inventarios y ventas de 
las marcas distribuidas de este tipo de vehículos en el país. La tendencia es 
que por su menor costo de adquisición y operación dan una herramienta de 
transporte a peruanos de menores recursos, las nombradas “mototaxi” en el 
transporte público y las motos “torito”. La accesibilidad al crédito ha 




• El 52,2% del sector de la venta e inmatriculación de vehículos menores lo 
ocupan solo 4 marcas, entre ellas Honda, Bajaj, Wanxin y Zongshen. Por otro 
lado, las ventas se dividen en dos categorías; motos (lineales) y trimotos 
(mototaxis y toritos), por lo general representan el 60% y 40% de las ventas 
respectivamente. 
• Así mismo, la experiencia en el mercado nos hace saber que en promedio las 
importaciones de repuestos y accesorios de estos vehículos dan un margen 
entre 80% y 140%. 
• Las tácticas involucradas a los precios se enfocarán en la estrategia genérica: 
liderazgo de costos. 
 
También mencionamos los riesgos del negocio, indicando cuales son mitigados, 
asumidos y transferidos: 
Mitigados: 
• El riesgo de no recibir los repuestos previstos, lo que va desde la ausencia de 
la entrega total de productos, donde se puede recibir otro tipo de repuestos o 
accesorios, menos lo que se esperaba recibir es mitigado por la credibilidad 
y garantía de la importadora JAYNA ENGINEERING WORKS. 
• El riesgo de la variación del tipo de cambio es mitigado porque las ventas 
realizadas y compras se realizan en dólares. 
• El tráfico de aduanas para los contenedores que arriban en los puertos de 
destino, ciertas veces suelen atrasar entregas a nuestros distribuidores debido 
a la falta de espacio en almacenes aduaneros, por lo que se plantea mitigar 
este riesgo con la compra de una furgoneta y el alquiler de un almacén bodega 
para los repuestos y accesorios. 
• Los riesgos que generaría un desperfecto de la furgoneta son mitigados con 
mantenimientos trimestrales de la misma. 
• El riesgo de que una de las partes inversoras esté siendo utilizada en esquemas 
de lavado de dinero (mediante alguna complicidad interna), o incluso el de 
utilizar los envíos usados para transportar droga u otras sustancias ilícitas al 
mismo tiempo; serán mitigados con una adecuada selección de personal 




• Los reclamos y devoluciones del usuario final de los repuestos y accesorios 
son mitigados debido al reconocimiento de que son bienes que por naturaleza 
no pueden ser devueltos. Sin embargo, para casos especiales se considerará 
la garantía del fabricante. 
 
Asumidos: 
• Deficiencias en nuestro canal de reclamos y devoluciones, debido a la 
ausencia de capital humano especializado en mecánica. 
• La fortaleza financiera de otros competidores puede afectar nuestros 
esfuerzos en promoción y publicidad; por ejemplo, el hecho de que pongan o 
inauguren tiendas propias especializadas en repuestos y accesorios para este 
tipo de vehículos. 
• A pesar de tener barreras de entrada altas debido al tamaño de la inversión y 
a los contratos de exclusividad, la oportunidad de mercado motiva a otros 
importadores a incursionar en el sector. 
• Las reformas tributarias en el Perú y en la India son amenazas temporales, si 
bien alteran y ocasionan incertidumbre en el comportamiento del 




• Los derechos y obligaciones respectivas del envío de contenedores hasta el 
destino, se transfiere a nuestro proveedor JAYNA ENGINEERING WORKS, 
al asumir el valor CIF de la importación, el exportador asume hasta el puerto 
de destino los costos del flete y el seguro de transporte. 
• Los riesgos de eventos inesperados (desastres naturales, huelgas y 
manifestaciones de conmoción social, terrorismo, guerra civil, etc.). Pueden 
hacer la distribución de repuestos difíciles o encarecerlos significativamente. 
Al asumir el costo de un seguro, quizás no cubra necesariamente todo, por 





4.2.1 Análisis de la competencia 
En la figura 4.4 observamos la tendencia de la venta e inmatriculación de 
vehículos menores (motocicletas y trimotos) desde el año 2009 hasta el año 2018. Según 
la información publicada por la Asociación Automotriz del Perú; se registró un descenso 
durante el año 2012, pero luego de ello las ventas mejoraron y mantuvieron un 
comportamiento estable desde el año 2014 hasta el año 2018. 
 
Figura 4.4 
Venta e Inmatriculación de Vehículos Menores Nuevos (Unidades) 
 
Nota: Adaptado de Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del 
Perú (AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
En general, la demanda de vehículos menores registró un comportamiento 
positivo durante el año 2011 con un crecimiento de ventas del 30% con respecto al año 
anterior, durante el año 2012 se registró una caída del 41,5%, arrastre de la incertidumbre 
política-económica ocasionada por la transición del traspaso del cargo presidencial de ese 
periodo; luego en el transcurso del 2013 y 2014 cuando el país mostraba indicadores de 
crecimiento del 3,9 (Parodi, 2016) %  y 2,35% (INEI, 2015) respectivamente, las ventas 
fueron recuperándose hasta lograr un alza de 60,5% con 272 095 unidades vendidas al 
final del 2014. Los siguientes años no tuvieron variaciones significativas respecto a las 
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Variación anual de la venta e inmatriculación de vehículos menores nuevos (expresado 
en unidades) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Venta 265 126 155 053 169 490 272 095 266 587 267 512 276 675 284 508 
Variación 
anual 
30,0% -41,5% 9,3% 60,5% -2,0% 0,3% 3,4% 2,8% 
Nota: Adaptado de Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del 
Perú (AAP), 2019https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
Por otro lado, en la figura 4.5 podemos apreciar que la diferencia entre la cantidad 
de ventas del primer semestre con las del segundo semestre del año, no es significativa, 
por lo que no podemos establecer una tendencia concreta sobre la estacionalidad de venta. 
Figura 4.5  
Venta e Inmatriculación de Vehículos Menores Nuevos (Por semestres) 
 
Nota: Adaptado de Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del 
Perú (AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
Sin embargo, podemos validar que al igual que las importaciones, los últimos 
meses del año 2018 las ventas se debilitaron en un 16,3% con respecto al primer semestre. 
(Ver tabla 4.6). Según la Asociación Automotriz del Perú ya en junio se registraban bajas 
significativas, la venta de vehículos menores cayó 24% al registrarse 23 029 unidades en 
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), en comparación con el 
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Variación semestral de la venta e inmatriculación de vehículos menores nuevos (2010-
2014) 















110 757 138 318 81 769 82 167 130 968 
Nota: Adaptado de Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del 
Perú (AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
Tabla 4.6 
Variación semestral de la venta e inmatriculación de vehículos menores nuevos (2015-
2018) 













129 369 136 012 139 844 112 442 
Nota: Adaptado de Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del 
Perú (AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
Este comportamiento sorpresivo a finales del 2018 se debe a que “el alza del 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), también ha impactado en el segmento de vehículos 
menores, tal como lo demuestran las cifras de junio y se repetirán en los próximos meses. 
Esta medida, tomada por David Tuesta, ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), afecta directamente al consumidor, que se ve impedido de comprar un vehículo 
que usa para transportarse o como herramienta de trabajo y de negocio”, indicó el 
presidente de la AAP, Edwin Derteano. (AAP, 2018) 
Pese a este impacto en el sector automotor, la colocación de vehículos menores 
(motocicletas y trimotos) creció 2,8% al cierre del año 2018 en comparación con el año 
2017 (ver tabla 4.7); con 284 508 unidades, siendo motocicletas el segmento que más 
creció con 3,6%, mientras que las trimotos lo hizo en 1,8%. Uno de los factores que 
compensó la caída del último semestre del año fue el aumento en la demanda de motos 






Ventas de Motos y Trimotos 2017-2018 
  2017 2018 
 Motos  160 298 165 995 
 Trimotos  116 377 118 513 
 Total de ventas de vehículos menores  276 675 284 508 
Nota: Adaptado de Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del 
Perú (AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
Los vehículos menores son de la preferencia de cada vez más consumidores, 
que, por su bajo costo de adquisición y operación, son una alternativa económica para el 
transporte de carga y una oportunidad de negocio en el caso de las trimotos de pasajeros 
(toritos y motocar). La mayor parte de los pobladores de la Amazonía y los trabajadores 
de la agroexportación a nivel nacional, se movilizan en este tipo de vehículos. 
(Bessombes, 2018) 
 
Figura 4.6.  
Cifras del sector automotor (Concentración de ventas del parque automotor) 
 
Nota: De Boletín AAP N° 112, por Asociación Automotriz del Perú APP, 2018  




La figura 4.6 (APP, 2018) refleja la participación de los vehículos menores en la 
venta e inmatriculación del total de vehículos del año 2018 (ene-nov); los vehículos 
menores representan el 63,4% en las ventas totales del sector automotor del mismo año.  
El mercado de vehículos menores es uno de los menos perjudicados luego de la 
regulación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se encuentra vigente desde 
mayo del año 2018, si bien creció cerca de un 3%; sin el alza del ISC el avance hubiera 
sido de 10%. (AAP, 2019)  
De la misma manera, en la tabla 4.8 podemos entender que la tendencia de la 
brecha entre las ventas e importaciones se ha reducido en 51%, durante los últimos 5 años 
(2014-2018). 
Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP); el incremento de unidades 
vendidas durante el 2018, a pesar del alza del 10% del ISC; se debe a que las marcas no 
incrementaron sus precios para poder agotar su stock. Las marcas habían hecho pedidos 
anticipados a las respectivas fábricas de producción considerando que el mercado crecería 
en 10% y se han tenido que adaptar al incremento del impuesto con un mayor stock; entre 
descuentos y créditos han absorbido parte del alza y han hecho asumir al usuario final el 
ISC. (Noceda, Motos resisten al ISC con menores márgenes y mayor oferta de créditos, 
2018) 
La distribución específica por categoría de vehículo menor al cierre del año 2018 
fue la siguiente; las motos tradicionales mantuvieron su ventaja con 58,3% de 
participación frente a las trimotos que ocuparon el 41,7% restante (ver tabla 4.8). Esta 
tendencia reflejó en una mayor demanda de motocicletas para uso comercial y personal; 
ya que por su menor costo de adquisición y operación dan transporte a peruanos de 
menores recursos; además las empresas ya entienden que con los servicios delivery o 









Participación por categoría de ventas de vehículos menores (expresado en unidades 
vendidas por motos y trimotos) 
 2017 Participación 2018 Participación 
Motos 160 298 57,9%  165 995  58,3% 
Trimotos 116 377 42,1%  118 513  41,7% 
Venta total de vehículos 
menores (unidades) 
276 675 100,0% 284 508 100,0% 
Nota: Adaptado Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del Perú 
(AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
4.2.1.1 Análisis de la competencia directa 
Al analizar el market share (participación de mercado) de las marcas de vehículos 
menores al 2018, se reconoce que dentro de las más acogidas se encuentran; Honda que 
se mantiene líder con el 19,2%, luego sigue Bajaj con 12,9% de participación en el 
mercado, Wanxin con el 11,6%, Zongshen con el 8,5%, Italika con el 5,4%, etc. (ver tabla 
4.9).   
Tabla 4.9 
Marcas de vehículos menores más acogidas (Participación de mercado) 
Marca Unidades vendidas 2018 Participación 
Honda 54 611 19,2% 
Bajaj 36 604 12,9% 
Wanxin 33 111 11,6% 
Zongshen 24 201 8,5% 
Italika 15 387 5,4% 
Ronco 13 368 4,7% 
Lifan 10 547 3,7% 
Yamaha 10 277 3,6% 
TVS 9 536 3,4% 
Katsumoto 6 217 2,2% 
Otras marcas 70 649 24,8% 
TOTAL 284 508 100,0% 
Nota: Adaptado de Estadísticas de Importación de Vehículos Nuevos, por Asociación Automotriz del 
Perú (AAP), 2019 (https://aap.org.pe/estadisticas/). 
 
Enfocándonos estrictamente en las motos torito (esto no considera las trimotos de 
carga o motocar), existen dos empresas que representan su comercialización: Grupo 
Crossland, representante de la marca BAJAJ en sus versiones de 175cc, 205cc y FL 
(225cc), y el Grupo Indian, representante exclusivo de la marca TVS modelo King. 
Además, existen otras versiones y marcas comercializadas en menor cantidad; como 




de los consorcios empresariales de Crossland e Indian, en cuanto a su información 
aduanera de los ejercicios 2014 al 2018 (Ver detalle más amplio de importaciones en el 
anexo 7):  
 
Figura 4.7 
Valor de importaciones de Grupo Indian (expresado en dólares) 
 
Nota: Adaptado de Operatividad Aduanera: Información en línea de un importador, 2019 
(http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/ieITS01Alias?accion=consultar&CG_consulta=1)  
 
Como se ve en la figura 4.7; dentro de las importaciones de los grupos Indian y 
Crossland, las motos representan el mayor monto de importación en valor CIF del total 
de las importaciones del año 2014 al 2018, siendo en promedio el 70% de dichos 
subtotales. Al 2018, en total las dos empresas importaron vehículos menores por un valor 
CIF anual de 32,53 millones de dólares y 9,71 millones por concepto de repuestos para 
dichos vehículos. Remarcamos que la marca Senda ha diseñado sus motocicletas de tal 
manera que casi en su totalidad funciona con los mismos repuestos fabricados para los 













2014 2015 2016 2017 2018
Importaciones de Grupo Indian
Importaciones de Grupo Indian
2014 2015 2016 2017 2018
REPUESTOS 3830958 5086086 4161499 4555885 3128149





Valor de importaciones de Grupo Crossland (expresado en dólares) 
 
Nota: Adaptado de Operatividad Aduanera: Información en línea de un importador, 2019 
(http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/ieITS01Alias?accion=consultar&CG_consulta=1) 
 
Por otro lado, la adquisición de suministros y repuestos BAJAJ (Grupo Crossland) 
y TVS (Grupo Indian) han mostrado un comportamiento anual variable negativo derivado 
de los escenarios políticos y económicos expuestos en el análisis de importación de 
vehículos menores en nuestro país. La suma total del valor CIF de repuestos TVS 
importados en el año 2018 es de 3,13 millones de dólares; por lo que muestra una 
variación de -18% respecto al monto CIF de repuestos importados en el año 2014, por su 
parte los suministros BAJAJ registraron una suma de 6,58 millones de dólares en 
importaciones; evidenciando una variación de -17% respecto a su similar del año 2014 
(ver figura 4.8 y 4.9). Si bien a fines del 2018 se reflejan propensiones negativas, se 
entiende que es el reflejo de la incertidumbre social y política ocasionada en lo últimos 
años y por la reciente alza del ISC (Impuesto selectivo al consumo), momento donde las 













2014 2015 2016 2017 2018
Importaciones de Grupo Crosland
Importaciones de Grupo Crosland
2014 2015 2016 2017 2018
REPUESTOS 7960074 11667735 14571923 12778592 6580855





Comportamiento de importaciones de repuestos y accesorios de los grupos Indian & 
Crossland 
 
Nota: Adaptado de Operatividad Aduanera: Información en línea de un importador, 2019 
(http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/ieITS01Alias?accion=consultar&CG_consulta=1) 
 
En la tabla 4.10, podemos apreciar que durante los años 2015 y 2016 el grupo 
Crossland elevó sus importaciones de repuestos y suministros en 46,6% y 24,9% 
correspondientemente, respecto a sus años predecesores. Por su lado, el grupo Indian 
elevó sus respectivas importaciones en 46,6% el año 2015 respecto al 2014 y las refrenó 
en -18,2% durante del año 2016; a pesar de los esfuerzos reflejados en aumentarlas un 
9,5% durante el año 2017, es evidente que al igual que el grupo Crossland comprimieron 
sus expectativas debido al ambiente económico del país durante el año 2018.  
Tabla 4.10:  
Variación de importaciones de suministros y repuestos del grupo Indian y el grupo 
Crossland. (Valor CIF en dólares) 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Indian 3 830 957,59 5 086 086,31 4 161 499,46 4 555 885,39 3 128 149,40 
Variación anual  32,8% -18,2% 9,5% -31,3% 
Crossland 7 960 073,62 11 667 734,87 14 571 923,25 12 778 592,44 6 580 855,20 
Variación anual  46,6% 24,9% -12,3% -48,5% 







2014 2015 2016 2017 2018
CROSLAND 7960074 11667735 14571923 12778592 6580855
















El resto de las importaciones son realizadas por las siguientes empresas: 
• Motorep: Representante exclusivo de las marcas Varroc y Endurance, fabricantes 
de BAJAJ en India, hasta Julio de 2017 e importador exclusivo de la marca MRP. 
Vende a distribuidores en Lima y no tiene una red de distribuidores que pueda 
llegar directamente a provincias, sino indirectamente a Norte Chico y Ayacucho. 
Su principal fortaleza era tener la representación de Varroc, que es una marca 
alternativa muy conocida y de bastante prestigio; sin embargo, su principal 
debilidad es no tener una red de ventas y logística que alcance una buena cobertura 
geográfica y tener precios altos, que en algunos casos son incluso superiores a los 
de Crossland. 
• MPI: Importador exclusivo de las marcas VARROC y ENDURANCE, es una 
empresa de capitales hondureños que importa a la matriz de VARROC para 
destino en Honduras. De dicho país realiza el abastecimiento de partes y piezas 
para Guatemala, El Salvador, México, y ahora Perú. Su principal ventaja es la 
representación de estas marcas originales además de un capital fuerte; sin 
embargo, no tiene una red de venta en provincia y vende a distribuidores que se 
encargan de la distribución. Adicionalmente, no se ha incentivado aún la marca-
empresa y la mayoría de clientes no tienen idea de la presencia en el mercado de 
este importador. 
• Crosslusa: Representante autorizado de Endurance e importador de repuestos de 
origen chino e indio. Su principal fortaleza es tener precios bajos, y estar ubicado 
en el Cono Norte de Lima, donde distribuye y tiene muy fidelizados a clientes de 
dicha zona. Su principal debilidad es sólo tener mercado en Lima por venta en 
tienda, y no tener venta directa en provincias, sino indirecta en Lima y Norte 
Chico, no llega a todas las provincias. 
• Producciones ALA: Importador de repuestos de torito y motos lineales genéricos 
(en su propia marca) de origen chino. Su principal fortaleza es haber iniciado 
como importador de repuestos de motos lineales, y haber desarrollado su marca a 
lo largo de más de 10 años, lo que les ha permitido tener una red de ventas en la 
selva y otras provincias, así como un equipo de ventas directas. Su principal 
debilidad es que recién en 2016 inició el negocio de importación de repuestos de 




a tener precios bastante competitivos, pero no los ayuda a penetrar mucho el 
mercado debido a los prejuicios de los repuestos dado el origen de fabricación. 
• Otros importadores sólo de neumáticos. 
En conclusión, el tamaño de mercado es atractivo y la competencia ha demostrado 
adecuarse al contexto de la demanda. Si bien existieron situaciones macro y 
microeconómicas que pusieron en expectativa la conducta de ventas de vehículos 
menores, se ha mantenido resistente al impacto debido a dos motivos principales: la 
masificación de motos utilizadas para servicios como delivery y mensajería, y el buen 
desempeño de los grupos de interés (AAP, 2019); impulsado por las ventas al crédito de 
estos vehículos, ya que las políticas de crédito para la compra de un auto son más 
exigentes que para las motos. Recordemos también que, el ISC ha reajustado el mercado 
de motos; para crecer en el 2019, las empresas están obligadas a continuar con estrategias 
agresivas y optar por más ventas a consignación. 
4.2.2 Análisis de los clientes y consumidores 
La cartera de clientes se distribuye en 20 clientes mayoristas y 547 clientes 
minoristas ver la tabla 4.11, 4.12 y 4.13, los cuales están ubicados en diversas provincias 
del país. A continuación, la relación general de la cartera inicial de clientes a potenciar: 
Tabla 4.11 
Relación general de la cartera inicial de clientes - Lima 
Clasificación Departamento Provincia Talleres Talleres 







San Juan Lurigancho 15 
San Juan Miraflores 15 
Villa El Salvador 25 
Chorrillos 15 
Magdalena 5 
Chosica + Huaycán + Sta. Anita 50 












Relación general de la cartera inicial de clientes – Provincia 




















Ayacucho Ayacucho 20 20 
Cajamarca Cajamarca 20 20 
Total    225 
 
Tabla 4.13 
Relación general de la cartera de clientes por fidelizar – Provincia 





Lambayeque Chiclayo 10 10 
Piura Piura 20 20 
La libertad Trujillo 10 10 




La Merced 10 
Satipo 10 
Otros Junín 10 
Total       100 
 
Como apreciamos en la relación de clientes, el 81,7% de clientes minoritas se 
encuentran fidelizados; lo que quiere decir es que se encuentran cautivos con nuestra 
oferta y variedad de productos, manteniendo una rotación de pedidos constante. Gracias 
a nuestra alianza de red de distribución con la empresa JM IMPORTS SRL podemos 
potenciar nuestro alcance logístico y rotación de productos, con el fin de estar más cerca 
de ellos. 
Las motos torito tienen como finalidad el transporte de pasajeros en ciertas zonas 
de circulación, tal como lo dicta el artículo 157 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N.º 016-2009-MTC, 




autoridades competentes; por tanto, los compradores de este tipo de motocicletas tienen 
como fin empezar su propio negocio de transporte de personas en sus respectivos 
distritos o provincias. 
Para reconocer al usuario final de los repuestos, citamos las siguientes 
características: 
• Demográfico: peruanos entre 30 a 55 años, de NSE C y D (el NSE C y D en 
general cuenta con ingresos familiares mensuales de S/4 193 y S/2 851 (APEIM, 
2018) que tengan un estilo de vida progresista y formalista (Arellano, 2017) 
• Geográfico: En su mayoría residen en los distritos de Comas, San Martin de 
Porres, Carabayllo, Independencia, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, 
Chorrillos, San Juan de Miraflores, Ate Vitarte y Lurín. 
• Hábitos de consumo: Suelen comprar cuando ven algo de su interés y/o cuando 
necesitan algo para su uso. 
• Consumo de medios digitales: Prefieren usar el correo electrónico y la red social 
Facebook como medios de comunicación con servicios o empresas. 
 
Las zonas de circulación permitidas son en ciertos distritos de Lima; por ejemplo, 
Comas, Los Olivos y San Juan de Lurigancho; y en algunos casos únicamente ciertas 
avenidas o calles del distrito, como es el caso de San Miguel y Magdalena. En provincias, 
en la mayoría de los casos sólo se les restringe la circulación en carreteras 
interprovinciales; sin embargo, el público objetivo del negocio no son los usuarios 
finales, sino los talleres locales y los distribuidores comerciales por zona geográfica que 
compran repuestos en mayor cantidad. 
 
4.2.3 Experiencia en el mercado 
 
La experiencia que tenemos en este mercado es bastante positiva, ya que nos ha 
permitido tener más de 1000 clientes de talleres de reparación a nivel nacional, y más 
de 20 clientes distribuidores que en conjunto abarcan las siguientes zonas: 
• Lima Metropolitana: incluye todos los distritos de Lima hasta Chosica. 











Un objetivo inicial es explorar los mercados de Piura y Lambayeque, donde en la 
actualidad no llegan muchos repuestos alternativos a las marcas originales, a excepción 
de neumáticos. 
La experiencia de mercado nos aclara que en la actualidad las marcas originales 
representan garantía y fiabilidad de operación, pero son en promedio 30% más costosas 
que las marcas alternativas y es una gran oportunidad de mercado ofrecer una marca con 
productos de buena calidad y durabilidad a un precio competitivo. La marca Varroc, de 
representación de Motorep, constituye una de las pocas marcas alternativas a las 
originales con buena calidad y prestigio en el mercado; sin embargo, la falta de 
competencia y el prestigio obtenido ha hecho que los precios suban y que cada vez más 
clientes busquen nuevamente una alternativa a dicha marca. Es importante anotar que la 
empresa fabricante de marca Varroc es el proveedor en India de BAJAJ para todo el 
sistema de arranque y eléctrico, por lo mismo tiene garantía y sus costos no son muy 
competitivos. 
Así mismo, la experiencia de mercado nos ha permitido saber que en promedio 
las importaciones de estos accesorios dan un margen entre 80% y 140%, siempre que los 
consumidores confíen en el producto y en la empresa y se mantengan precios 
competitivos, pero que no es muy conveniente importar partes de motor a excepción de 
válvulas, guías de válvula y empaquetaduras, ya que los usuarios finales confían más en 
las marcas originales y están dispuestos a asumir la diferencia en costo; a menos que sean 
marcas reconocidas en el mercado como los pistones marca SAM o cilindros marca 
GOETZE. 
La lista de accesorios a ser importados, previamente solicitada por los 
distribuidores (Ver anexo 4); está aglomerada por repuestos, piezas y accesorios de 




así como las partes que involucran siniestros con la carrocería y aros de rueda, o desgaste 
rápido como neumáticos.  
La experiencia en el mercado nos ha permitido plantear que el usuario final de 
una trimoto gasta entre $550 y $750 dólares americanos anuales en repuestos, partes y 
accesorios para su vehículo. En consecuencia, si sabemos que la venta e inmatriculación 
de trimotos al 2018 fue de 118 513 unidades (ver más atrás en tabla 4.9), multiplicados 
por el gasto promedio anual en repuestos nos proyecta un tamaño de mercado de  
$77 033 450,00 solo de repuestos y accesorios para el año 2019; del cual, según nuestro 
flujo de ventas ocuparemos el 1,44% de participación (ver tabla 4.14). 
 
Tabla 4.14 
Participación de mercado proyectada 
  2019 
 Mercado de repuestos y accesorios para trimotos 
proyectados  
$ 77 033 450 
 Ventas proyectadas 2019  $   1 107 587 
 Participación de mercado proyectada  1,4% 
 
 
4.2.4 Análisis FODA 
A continuación, presentamos una imagen de la situación de la empresa 
ITALINVEST S.A.C. al 2019, luego de haber analizado sus características internas y su 
situación externa. Esta matriz (ver tabla 4.15) permitirá un mejor planeaminto que 











Tabla 4.15:  
Análisis FODA de ITALINVEST S.A.C. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Somos representantes locales exclusivos 
de las marcas JAYNA y KRIEGER. 
- Experiencia y conocimiento del mercado. 
- Capital humano profesional y con 
experiencia empresarial. 
- Productos de consumo masivo y popular. 
- Productos de buena calidad.  
- Costos muy competitivos. 
- Buen manejo de redes sociales. 
- Alcance de distribución en provincias. 
- Inventario y almacenes optimizados. 
- Perú es el principal usuario de mototaxis 
después de Brasil.     
- Mercado creciente en economía en 
recuperación. 
- Mayor estabilidad política. 
- Impulso y fortalecimiento del crédito 
(mayor accesibilidad). 
- Poca presencia de competidores en 
provincias. 
- Escasos importadores al momento. 
- Mercados en la región todavía no 
atendidos (Ecuador/Bolivia). 
DEBILIDADES AMENAZAS 
- Capacidad financiera limitada. 
- Marcas nuevas, todavía poco conocidas: 
poco vínculo con compradores. 
- Ausencia de un mecánico en el capital 
humano. 
- Ausencia de puntos de venta propios 
(tiendas). 
- Fortaleza financiera de otros competidores. 
- Potencial entrada de otros importadores. 
- Reformas tributarias en el Perú. 
- Coyuntura política y económica de la 
India. 
- Almacenes insuficientes alrededor del país. 
 
Al revisar la tabla 4.15, nos damos cuenta de que existe un escenario totalmente 
potencial para la organización; por ejemplo, al manejar una representación exclusiva de 
marcas y manejando un buen nivel de alcance de distribución; se debe reforzar la fuerza 
de venta en Lima y en provincias, aprovechando el mayor acceso del público a la  
adquisición de vehículos menores. 
Por otro lado, si bien las marcas son nuevas y no son reconocidas, no se deben 
frenar sus esfuerzos en alcance y posicionamiento; ya que, al existir escasos importadores 
y poca presencia de competidores en provincia, las posibilidades de ser fácilmente 
reconocidos son mayores. Para concluir, destacamos que nuestra ventaja competitiva 
maneja dos ejes estratégicos, uno de ellos el liderazgo en costos; reforzados con una 
exclusividad de suministro por parte de una marca con credibilidad y garantía; y otro la 
gestión de inventarios y almacenamiento; establecido para una respuesta práctica a 





 CAPÍTULO V. ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
 
5.1 Estrategia de penetración. 
Por lo visto anteriormente, la estrategia ideal para una penetración de mercado es la 
estrategia de liderazgo en costos (precios) y una buena calidad del producto, que 
conlleve progresivamente un reconocimiento de marca que permita a mediano plazo 
posicionarnos como primera opción de compra del consumidor.  
Para términos de la empresa, se debe iniciar (y mantener) con precios 
competitivos que busquen atraer cada vez más clientes en nuevas zonas y fidelizar a los 
clientes actuales, vendiendo y publicitando una marca propia que perdure en el tiempo 
y cada vez ofrezca nuevos productos, con el fin de establecer una barrera de entrada alta 
y poseer mayor poder de negociación (penetración rápida). 
A su vez, aprovechamos la oportunidad que siendo las provincias el principal 
mercado de motocicletas, debido a los bajos precios, se puede penetrar el mercado con 
una estrategia comercial adecuada, además se aprovecharía la aún precaria red de 
distribución de repuestos originales, ofreciendo un servicio con una apropiada cobertura 
geográfica de clientes. Recordemos que el stock rápido y el adecuado abastecimiento de 
ITALINVEST SAC es una ventaja competitiva. 
 
5.2    Estrategia Publicitaria 
La táctica de la estrategia publicitaria se encontrará enfocada en empoderar el alcance 
de sus metas comerciales. 
Táctica: Descuentos por cumplir metas de venta de nuestros distribuidores 
(cliente frecuente-repuestos gratis) 
¿Qué decir?  
El enfoque de comunicación está en base a la fidelización de nuestros 
distribuidores en todo el Perú.  
Se debe mencionar que a través del cumplimiento de metas mensuales de venta 




repuestos y accesorios; por cada meta cumplida se otorgará 5% de descuento en la 
próxima compra.  
Hecho clave  
Uno de los hechos claves es que, si bien nuestros distribuidores muestran interés 
en adquirir nuestros repuestos, no estamos libres de que puedan optar por adquirir 
productos de otros importadores o distribuidores; el hecho de que se tenga la garantía y 
credibilidad de JAYNA ENGINEERING WORKS fortalece las intenciones de potenciar 
las metas mensuales de venta de nuestros clientes. 
Problema a resolver  
La falta de reconocimiento a la empresa ITALINVEST como una importadora 
rentable de repuestos, piezas y accesorios de buena calidad, para trimotos. 
Objetivo publicitario  
Posicionar a la empresa ITALINVEST como socio estratégico de sus 
distribuidores. 
Oportunidades: 
Aún existe poca competencia en el sector, lo que nos presenta una oportunidad 
para fidelizar y mentalizar a nuestros distribuidores de que somos una buena opción. 
Distribuidores familiarizados con el uso de mailing. Los distribuidores se 
comunican con la empresa a través de correos electrónicos, plataforma importante para 
mantenerlo actualizado de su puntaje. 
Distribuidores en búsqueda de empoderación de información. Existen 
distribuidores en búsqueda de novedades, tendencias, sistemas, información de los 
productos y mantenimiento; así como también videos de talleres interactivos, para recibir 
consejos y potenciar sus habilidades. 
Sistema de inventarios, de almacenamiento y transporte optimizados para que la 





Grupo objetivo:  
El grupo objetivo lo conforman todos los talleres y distribuidores regionales de 
nuestros repuestos y accesorios. 
Geográfico: Distribuidores ubicados en Lima, Lambayeque, Piura, La Libertad, 
Apurímac, Junín, Ica, Ancash, Huánuco, Puno, Ayacucho y Cajamarca. 
Posicionamiento:  
 El posicionamiento esperado es ser considerado como socio estratégico de sus 
distribuidores. 
 
5.3 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 
 
5.3.1 Política de gestión del cliente. 
Se debe supervisar la gestión de cualquier inconformidad que presenten los clientes 
minoristas sobre el producto comprado. Las condiciones de venta siguen los parámetros 
de responsabilidad y alcance legal característico de este tipo de productos. 
En ese sentido, se propone considerar las siguientes acciones dentro del proceso 
regular de atención al cliente y ventas: 
• Aceptar de manera regular los reclamos y sugerencias en la página web, por medio 
de correos electrónicos o de manera directa con el personal de ventas o 
administración. 
• Medir el nivel de satisfacción del cliente y conocer sus expectativas. 
• Analizar y examinar cada reclamo o sugerencia, con el fin de mejorar los 
productos, el servicio y la atención al cliente. 
 
5.3.2 Estrategia de producto: Especificaciones, calidad, variabilidad y 
diversificación. 
Los productos consisten en entregar repuestos en condiciones óptimas de calidad y 





La marca a utilizar son las de JAYNA ENGENEERING WORKS que se comercializa 
generalmente en la distribuidora JM Imports, marca reconocida en el mercado de 
repuestos de mototaxis y trimoto de carga. 
b) Slogan 
Se propone el slogan “Repuestos de la mejor calidad a bajo costo”; el cual 
relaciona a los repuestos con las características principales que busca el cliente, calidad 
y costos bajos.  
 
5.3.3 Estrategia de precios: Análisis de costos y precios. 
El precio promedio de los repuestos debe considerar un margen entre 30% a 40% del 
costo de compra, para tener un precio competitivo en el mercado. 
 
5.3.4 Política comercial 
Según la política comercial de JM Import; Italinvest SAC como importadora de los 
repuestos cobrará un porcentaje del 20% a 30% del precio de compra.  
Siendo JM Import la responsable de decidir la política que desea establecer para 
su fuerza de venta y sus distribuidores minoristas en coordinación con Italinvest SAC. 
 
5.3.5 Estrategia comunicacional y canal 
La promoción de los repuestos se realizará a través de Italinvest SAC, los medios de 
comunicación y de publicidad utilizados deben difundir los atributos y beneficios de los 
repuestos. Se propone considerar lo siguiente: 
• Página Web: Plataforma digital amigable donde se puedan ver los repuestos 
y la descripción de los mismos, las ofertas y la información de contacto con 
la distribuidora minorista.  
• Papelería publicitaria: Folletos y volantes que describan de manera resumida 
las características de los repuestos; estos deben ser suministrados por JM 




• Elementos visuales: Banners, letreros y paneles publicitarios, en los 
exteriores de los puntos de comercialización y en algunas calles y avenidas 
de alto tránsito en los distritos antes mencionados. 
 
5.3.6 Estrategia de distribución 
Los productos serán distribuidos por JM Imports, quien tiene una red de clientes 
minoristas que comercializan los repuestos de trimotos. Como se vio anteriormente en la 
tabla 4.11, 4.12 y 4.13 respectivamente. 
 
5.3.7 Estrategia de Plaza 
El propósito es encontrar el lugar adecuado para realizar el almacén central. La empresa 
Italinvest se ubicará en la región Lima y para determinar la locación se utilizó el método 
de Brown y Gibson, donde a cada factor de locación se le determina un peso para 
comprobar su nivel dentro de los factores de micro localización según criterios 
cuantitativos y subjetivos. 
Los distritos pre seleccionados fueron San Juan de Miraflores y San Juan de 
Lurigancho, en ambos distritos el metro cuadrado de suelo no es tan caro y tienen acceso 
a los distritos del Rímac, Santa Anita, Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo, Lurín 
que es donde habitualmente se utilizan trimotos como medio de transporte y carga. 
Para la elección de uno de los distritos se presentan los siguientes criterios: 
• Costo de terreno por m2  
• Cercanía a distritos con mayoría de NSE C y D 
• Presencia de trimotos 
• Densidad poblacional 
• Accesibilidad para llegar a las distribuidoras minoristas. 
• Disponibilidad de terrenos en alquiler 





En la siguiente tabla se muestran los puntajes de cada criterio:  
Tabla 5.1 
Criterios de micro localización de Italinvest 
Criterio Distrito Valor Puntaje 
Costo de terreno por 
m2 
San Juan de 
Miraflores 
US$500 a US$2 000 US$. 
2 
Valor Promedio: US$1 250 
San Juan de 
Lurigancho 
US$800 a US$3 000 
1 
Valor Promedio: US$.1 600 
Cercanía a distritos con 
mayoría de NSE C y D 
San Juan de 
Miraflores 
Cercano a 4 de los distritos de los NSE C y D 
escogidos como mercado objetivo 
5 
San Juan de 
Lurigancho 
Cercano a 2 distritos de los NSE C y D escogidos 
como mercado objetivo 
1 
# de mototaxis  
San Juan de 
Miraflores 
San Juan de Lurigancho tiene 5 veces más mototaxi 
que San Juan de Miraflores 
1 




San Juan de 
Miraflores 
San Juan de Lurigancho tiene 5 veces más 
población que San Juan de Miraflores 
1 
San Juan de 
Lurigancho 
5 
Accesibilidad a vías 
troncales para llegar a 
distribuidores 
minoristas 
San Juan de 
Miraflores 
Tienen las mismas vías de acceso como troncal y 
entrada a los distritos. 
1 




terrenos en venta o 
alquiler 
San Juan de 
Miraflores 
San Juan de Lurigancho presenta más terrenos en 
venta o alquiler de locales que San Juan de 
Miraflores 
2 





San Juan de 
Miraflores 
Ambos presentan la misma densidad de 
competidores 
1 








Selección de la micro localización. 
Distrito Puntaje final 
San Juan de Miraflores 13 
San Juan de Lurigancho 15 
 
 
De acuerdo con la tabla 5.2 el distrito elegido es el de San Juan de Lurigancho, dado que 





 CAPÍTULO VI.  PLAN DE OPERACIONES 
 
6.1 Políticas Operacionales. 
 
6.1.1 Calidad 
Calidad de productos.  Realizar el control de calidad de los repuestos en conjunto con el 
proveedor de la India, en la entrega de los productos y luego en la recepción, así como 




Se presentan los siguientes procesos: 
Proceso de compra y almacenamiento: Las gestiones y operaciones son por producto o 
proveedor. Se muestra en la figura 6.1 
Figura 6.1 







Procesos de selección y reclutamiento de personal: Sirve para conseguir un capital 
humano capaz en cada puesto, desde la inspección y evaluación necesaria para su 
selección y contrato. Ver figura 6.2 (El personal estara a cargo de JM MOTORS). 
Figura 6.2 




Proceso de flujo de distribución: 
• Se recepciona solicitud de venta al mayorista y venta a los puntos de venta. 
• Se elabora el cuadro de venta realizada. 
• Se elabora el control del inventario, es decir entradas y salidas de almacén. 
• Se elabora la salida de mercadería de almacén. 
• Se solicita la aprobación por punto de venta y venta mayorista. 
• Se coordina la entrega para despacho. 
• Se despacha y envía con guía de remisión. 
• Se controla la salida. 




Figura 6.3  






La dinámica y sistema de rotación de inventarios siguen la regla PEPS (primero en entrar, 
primero en salir), para ello se debe considerar rotular cada producto y clasificarlos según 
su tipo y uso. 
Inicialmente se tendrán productos para tres meses, el registro de salida será por 
cada venta a la distribuidora mayorista y se descontará del almacén respectivo; a la par 
se debe controlar la merma de productos. 
Al proveedor se le pagará según el contrato conseguido con el Operador Logístico 
quien es el encargado de hacer todas las gestiones y entregar el producto en el almacén 





6.1.3.1 Modelo del lote óptimo económico (EOQ) 
Este modelo es conveniente para determinar el lote a comprar, considerando los costos 
por las órdenes de compra y de inventario. Este modelo es adecuado para ventas que 
presentan pocas variaciones entre lo real y su pronóstico. Así también requiere de un nivel 
de stock alto, que podría ser inconveniente para la empresa, por su costo y los de 
almacenaje, entre otros. (Mora, 2008) (Plan de compras de acuerdo al Plan de ventas). 
La fórmula del EOQ: 
𝐸𝑂𝑄 =  √2𝐹𝑆/𝐶𝑃 
 Dónde:  
EOQ: Cantidad optima de la orden de compra 
F: Costo fijo de colocar y recibir una orden 
S: Ventas anuales en unidades 
C: Costos anuales de mantenimiento, expresado en % del valor promedio del inventario. 
P: Precio de compra de la mercadería. 
Se estimó el cálculo de acuerdo a los datos de la empresa, en forma anual. Ver tabla 6.1. 
 
Tabla 6.1  
Datos de Cantidad óptima de la orden de compra 
Variable Descripción Valor 
F Costo fijo de realizar una orden, independiente de la cantidad a comprar 800 
S Cantidad de venta anual de pines de pistones 1932 
C Valoración de inventarios en término porcentual 0,2 
P Precio de importación de los pines de pistones en promedio 1680 
 
 
De acuerdo con esto datos se resuelve en la formula,  
 
EOQ =  √
2𝐹𝑆
𝐶𝑃




De acuerdo a este valor el EOQ es de 96 unidades de pines de pistones y para completar 
las ventas se deberían de realizar 20 órdenes de compra al año, cabe indicar que esta 
fórmula no toma en cuenta, el tiempo que se demora la importación de pines de pistones, 
que para nuestro caso es de 90 días. 
 
6.1.4 Tecnología  
Con respecto a la tecnología se propone una estrategia de dar acceso al sistema de 
información para gestionar las ventas y reposición de los productos en sus respectivas 
distribuidoras, llamándose Sistema de Gestión del Distribuidor. 
El acceso al sistema de gestión de distribuidor, estará supeditado a la compra 
permanente de los productos de Italinvest SAC. Este acceso es gratuito, contando con los 
usuarios que necesita. 
El sistema de gestión del distribuidor tendrá las siguientes funciones: 
• Registro de pedido de productos y reposición 
• Registro de distribuidores exclusivos 
• Registro de ventas de cada distribuidor 
• Reporte de venta de producto por distribuidor.  (cada distribuidor tiene su propio 
perfil) 
• Reporte de ranking de productos 
• Reporte de inventario y stock por producto 
• Búsqueda de productos por código o nombre 
• Reporte de alarma sobre productos en límites de stock para reposición 
• Kardex de cada producto. 
• Facturación de productos 
• Registro de cliente 
El sistema contará con una base de datos centralizada como se aprecia en la figura 

























 CAPÍTULO VII.    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Y RECURSOS HUMANOS 
 
 
7.1 Objetivos Organizacionales 
• Salvaguardar un apropiado clima laboral.  
• Promover y prestar comunicación entre los colaboradores.  
• Desarrollar en el ámbito personal y profesional a los colaboradores.  
 
7.1.1 Naturaleza de la Organización 
La organización pertenece al sector básico secundario y por su dimensión, número de 
empleados, tamaño de patrimonio y activos es relacionada con una PYME. 
La empresa se constituye con fines de lucro. Según lo que se comercializa es 
considerado un bien con alcance local y de capital privado; se establece como una persona 
jurídica del tipo SAC (Sociedad Anónima Cerrada). 
 
7.1.2 Organigrama 









7.1.3 Diseño de Puestos y Responsabilidades 
Gerente General 
• Puesto de mayor rango en la organización. 
• Comprometido con el logro de objetivos y manejo del personal.  
• Su gestión se mide por resultados. 
 
Administración 
• Responsable de actividades administrativas comerciales, incluyendo la provisión 
de abastecimiento y el seguimiento al Operador Logístico 
• Encargado de la contratación del personal, capacitación y gestión de planillas. 
 
Almacén 
• Responsable del control de calidad. 
• Responsable de la recepción y salida de mercadería 
• Control del inventario y stock de productos. 
 
Ventas 
• Responsable de la venta mayorista 
• Responsable de la entrega de merchandising 
 
Gestión 
• La gestión estará a cargo de JM MOTORS 
 
El personal tercero como el Operador Logístico, es la persona que realiza toda la 
importación, hasta la entrega del producto en el almacén de Italinvest SAC. El control de 











 CAPÍTULO VIII. ANÁLISIS DE INVERSIÓN 
 
 
8.1 Aspectos técnicos: 
A continuación, se describen algunas premisas del análisis de inversión del proyecto: 
- La capacidad de almacenamiento se fortalecerá con el alquiler de un almacén y 
bodega al sur o este de la ciudad de Lima, lo que nos lleva a considerar dentro de 
los gastos de ventas, la licencia de funcionamiento y el adecuamiento respectivo. 
Para la gestión de la distribución se contempla la adquisición vía leasing de una 
furgoneta para distribución y potenciar la entrega de los productos en provincias. 
- Por otro lado, para la gestión de inventarios y abastecimiento de almacenes, se 
propone un sistema de información que permite ubicar los repuestos en cualquier 
almacén propio ubicado en cualquier región del país; el cual presenta un costo 
mensual de $315. 
- Como rango tiempo de la inversión preoperativa se considera los dos primeros 
meses de espera de los contenedores importados de la India, ya que antes del 
arribo se podrán conseguir reservas al contado de repuestos, debido a que algunos 
clientes optan por separar cierta cantidad de los productos.  Por lo que las ventas 
se considerarán desde el mes de junio 2019. 
- Los costos y gastos generados por la importación de un container de repuestos y 
suministros presentan la siguiente estructura como se muestra en la tabla 8.1. 
 
Tabla 8.1 
Premisas del costo total de la importación de un container de repuestos y suministros 
Ítem Precio  
Valor C&F 
Valor CIF (A) 
Margen C/C 
Seguro, (tasa), 
Costos de Importación, (Comisión agencia de aduanas) 
Gastos de Importación, (Gastos generales del terminal, de carga y 
transporte), 
Impuestos de Importación, (Gastos generales por paso en el canal rojo)  Impuestos y otros gastos de 
importación (B) Flete a almacén 





- Los egresos operativos se distribuyen en gastos administrativos y operativos 
(gastos de alquiler de oficina, personal y almacén); además, se consideran gastos 
financieros generados por el leasing y los préstamos bancarios generados para la 
inversión preoperativa. Si bien los esfuerzos de JAYNA ENGINEERING 
WORKS de enviarnos merchandising nos ahorra destinar presupuestos en 
marketing, se propone una estrategia de publicidad que permitirá el 
posicionamiento de las marcas a comercializar. 
- Los gastos de ventas relacionados con la promoción y publicidad están 
presupuestados entre $28 000 y $33 000 anuales, distribuidos en publicidad por 
redes sociales además de afiches, volantes y merchandising para nuestros 
distribuidores. 
 
8.2 Aspectos Económicos y Financieros 
A continuación, se describe el detalle de inversión, financiamiento, ingresos, egresos, 
flujos e indicadores que servirán para medir la viabilidad del proyecto durante el 
horizonte de evaluación de 5 años 
 
8.2.1 Inversión  
Inversión preoperativa: Dentro de la inversión preoperativa se detallan los activos fijos e 
intangibles, más los gastos preoperativos como el alquiler y gastos de adecuación del 
almacén, campaña inicial de marketing e inventario inicial.   Ver tabla 8.2, 8.3 y 8.4. 
 
Tabla 8.2 
Inversión en activos fijos 







Total Precio de 
Venta 
Estante de metal 2m x 
1.2m 4 niveles 
20 $71,64 $1 432,84 $257,91 $1 690,75 
Carretilla de 250kg 2 $193,73 $387,46 $69,74 $457,21 
Estante para escritorio 2 $44,48 $88,96 $16,01 $104,97 
Escritorio de melamina 1 $74,33 $74,33 $13,38 $87,71 
Laptop Lenovo Intel Core 
i5 
1 $581,79 $581,79 $104,72 $686,51 
Furgoneta 1  $8 000,00   $8 000,00   -     $8 000,00  






Inversión en activos intangibles 
Descripción 
Total Valor de 
Venta 
IGV (18%) Total Precio de Venta 
Trámite de licencia de 
funcionamiento 
$35,82 $6,45 $42,27 
Certificado de defensa civil $29,55 $5,32 $34,87 














Extintores + Instalación 3  $22,69   $68,06   $12,25   $80,31  
Detectores de humo + 
Instalación 
3 
 $23,28   $69,85   $12,57   $82,42  
Cambio de cerrajería 
(seguridad) 
3 
 $7,46   $22,39   $4,03   $26,42  
Alarma + Instalación 1  $84,78   $84,78   $15,26   $100,04  
Otros (servicios básicos) 2 $253,73 $507,46 $91,34 $598,81 
Adecuamiento de local   $752,54   $135,46   $887,99  
Alquiler (1 mes de 
adelanto + 2 de garantía) 
3  $149,25  $447,76  
 
 $447,76  
Adelanto de alquiler   $447,76  
 
 $447,76  
Promoción inicial 1 $2,089,55  $2 089,55   $376,12   $2 465,67  
Inversión en Marketing 
de Lanzamiento 
 
 $2 089,55   $376,12   $2 465,67  
Inversión en inventario 
inicial 
 
 $122 508,59    $122 508,59  
Inversión en Gastos Pre 
Operativos 
 
 $125 798,45   $511,58   $126 310,02  
 
 
8.2.1.1 Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) 
 Esta inversión se refiere al fondo económico que utilizará el proyecto para seguir 
reinvirtiendo y así mantener la operación corriente del negocio, y poder generar 
utilidades. Para poder operar se requiere de recursos y servicios para cubrir necesidades 
logísticas, administrativas, comerciales y tributarias. Por lo que se considera como 
inversión necesaria en capital de trabajo al máximo déficit acumulado de los flujos 
proyectados más un monto de caja mínima de contingencia. 
El máximo déficit acumulado es un método para obtener el monto de inversión 




proyectados (Ver detalle del flujo del año 2019 en el anexo 9) que permiten determinar 




Inversión en capital de trabajo 
Ítem Valor 
Máximo Déficit Acumulado  $11 181,2  
Caja mínima (3 días) del máximo egreso mensual  $20 964,6  
Inversión en capital de trabajo  $32 145,8  
 
 
8.2.2 Estructura de inversiones   
En la tabla 8.6 se muestra la inversión total que requiere el proyecto y esta es de $168 575,03 
 
Tabla 8.6 









Activo Fijo Tangible 
Depreciable 
$10 565,37 $1 901,77 $12 467,14 7,29% 
Capital de trabajo $32 145,84 
 $32 145,84 18,80% 
Gastos preoperativos  $125 798,45 $511,58 $126 310,02 73,87% 
Activo Intangible $65,37 $11,77 $77,14 0,05% 
Total $168 575,03 $2 425,11 $171 000,14 100,00% 
 
 
8.2.3 Financiamiento  
  
8.2.3.1 Estructura de Financiamiento.   
En la tabla 8.7 se muestra la estructura de financiamiento del proyecto en la cual el 



















Activo Fijo  $10 565,37 $1 901,77 $12 467,14 $2 467,14 $            - $10 000,00 
Capital de 
Trabajo 




$125 798,45 $511,58 $126 310,02 $21 607,39 $104 702,63 $          - 
Activo 
Intangible 
$65,37 $11,77 $77,14 $77,14 $            - $           - 
Total $168 575,03 $2 425,11 $171 000,14 $56 297,51 $104 702,63 $10 000,00 
 
 
8.2.4 Estados financieros proyectados  
 
Para la presentación de estados financieros del proyecto se consideran 5 años como 
horizonte de evaluación, el cual comienza el 1° junio del 2019 y termina el 31 de mayo 
del 2024. 
Además, todo el ejercicio está presentado en dólares americanos y los pagos son 
considerados al contado y a consignación, por otro lado, el Impuesto a la renta es de 
29.5% y se efectuó dos cartas de crédito para cubrir los dos primeros contenedores y un 
financiamiento leasing para una furgoneta. 
 
Tabla 8.8 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
Rubro 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Ventas  $   1,107,587   $    2,069,125   $    2,131,198   $    2,195,134   $    2,260,988   $   1,100,343  
Costo de 
mercaderías 
 $      648,169   $    1,344,959   $    1,385,308   $    1,426,867   $    1,469,673   $      620,337  
Utilidad Bruta  $      459,417   $       724,165   $       745,890   $       768,267   $       791,315   $      480,006  
Gastos Operativos  $      141,441   $       263,042   $       263,042   $       263,042   $       263,042   $      109,601  
Gastos de Ventas  $      117,200   $       161,591   $       168,245   $       173,195   $       176,499   $        62,022  
EBITDA o 
Utilidad Operativa 
 $      200,776   $       299,532   $       314,603   $       332,030   $       351,774   $      308,383  
Gastos financieros  $      115,546   $           2,435   $           2,435   $           2,435   $           1,015   $                  -    
Utilidad antes de 
Impuestos 
 $        85,230   $       297,097   $       312,169   $       329,595   $       350,760   $      308,383  
Impuesto a la 
renta 
 $        25,143   $         87,644   $         92,090   $         97,230   $       103,474   $        90,973  






Flujo de Caja Proyectado Operativo   
Rubro 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Ventas  $   1,107,587   $    2,069,125   $    2,131,198   $    2,195,134   $    2,260,988   $   1,100,343  
Costo de ventas  $      648,169   $    1,344,959   $    1,385,308   $    1,426,867   $    1,469,673   $      620,337  
Gastos Operativos  $      141,441   $       263,042   $       263,042   $       263,042   $       263,042   $      109,601  
Gastos de Ventas  $      117,200   $       161,591   $       168,245   $       173,195   $       176,499   $        62,022  
Depreciación  $          1,870   $           2,493   $           2,493   $           2,493   $           2,493   $          1,039  
Amortización  $                 8   $                13   $                13   $                13   $                13   $                 5  
Flujo antes de 
impuestos 
 $      198,898   $       297,026   $       312,097   $       329,523   $       349,268   $      307,339  
Impuestos  $        58,675   $         87,623   $         92,069   $         97,209   $       103,034   $        90,665  
Depreciación  $          1,870   $           2,493   $           2,493   $           2,493   $           2,493   $          1,039  
Amortización  $                 8   $                13   $                13   $                13   $                13   $                 5  
Flujo de Caja 
Operativo 
 $      142,101   $       211,910   $       222,535   $       234,820   $       248,740   $      217,718  
 
Tabla 8.10  
Balance General proyectado 
 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
ACTIVO       
Caja Y Bancos  $         85,230   $       358,332   $       645,786   $       949,924   $    1,274,463  $   1,570,143  
Inventario  $       200,294   $       206,302   $       212,491   $       218,866   $       225,432  $           -    
Activo Fijo  $         12,467   $        10,597   $          8,104   $          5,610   $          3,117  $          623  
Activo Intangible  $           3,879   $          3,879   $          3,879   $          3,879   $          3,879  $        3,879  
Depreciació  $          -1,870   $         -2,493   $         -2,493   $         -2,493   $         -2,493  $          -1,039  
       
 
TOTAL ACTIVO  $       299,999   $       576,617   $       867,766   $    1,175,785   $    1,504,397  $   1,573,606       
 
PASIVO 
     
 
Ctas. Por Pagar / 
Proveedores 
 $         37,324   $       157,927   $       226,555   $       309,113   $       385,185   $     249,485  
Ctas. Por Pagar / 
Bancarias (Corto 
Plazo) 
 $       114,126   $               -     $               -     $               -     $               -     $           -    
Impuestos Por 
Pagar 
 $         25,143   $        87,644   $        92,090   $        97,230   $       103,474   $       90,973 
Ctas. Por Pagar / 
Bancarias (Largo 
Plazo) 
 $           7,022   $          5,208   $          3,204   $             990   $               -     $            -     
      
 
PATRIMONIO 
     
 
Capital Social  $        56,298   $        56,298   $        56,298   $        56,298   $        56,298   $     56,298  
Resultados Del 
Ejercicio 
 $        60,087   $       269,541   $       489,620   $       712,155   $       959,440   $1,176,851  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 







Flujo de Caja Económico proyectado  
  Abr-19 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Flujo operativo 
 
 $142,101.31   $211,909.52   $222,534.86   $234,820.30   $248,740.41   $217,718.32  
Flujo de Capital o Inversión  $-171,000.14   $-27,907.02   $-1,801.59   $-1,855.63   $-1,911.30   $       -     $65,621.38  
Liquidación IGV 
 
 $-13,879.85   $-21,022.06   $-22,037.01   $-22,792.17   $-23,296.05   $-7,949.57  
Flujo de Caja Económico  $-171,000.14   $100,314.43   $189,085.88   $198,642.22   $210,116.83   $225,444.37   $275,390.14  




Flujo del Servicio de la deuda   
  Abr-19 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Financiamiento  $  114 702,63             
Cuotas Leasing    $    -1 420,30   $     -2 434,81   $      -2 434,81   $     -2 434,81   $      -1 014,50   
Escudo Fiscal Leasing    $           79,65   $         111,70   $             77,51   $           39,73   $              4,48   
Pago de cartas de crédito    $  -114 125,87           















Flujo de Caja Financiero   
  Abr-19 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Flujo de Caja Económico  $-171,000.14   $100,314.43   $189,085.88   $198,642.22   $210,116.83   $225,444.37   $275,390.14  
Flujo de Servicio de Deuda  $114,702.63   $-115,466.52   $-2,323.11   $-2,357.30   $-2,395.08   $-1,010.03   $-    
Flujo de Caja Financiero  $-56,297.51   $-15,152.10   $186,762.77   $196,284.92   $207,721.75   $224,434.34   $275,390.14  




8.2.5 Evaluación económica y financiera 
 
Costo de Oportunidad (Ke)  
El costo de oportunidad del inversionista (COK o Ke) representa a la tasa mínima de 
rendimiento sugerida al momento de asignar recursos propios en una inversión. Para el 
cálculo de este factor se utilizará el modelo Capital Asset Pricing Model CAPM, el cual 
plantea que la rentabilidad esperada de un inversionista es igual a la rentabilidad sin 
riesgo más una prima de riesgo, esta prima se representa mediante el coeficiente de 
volatilidad conocido como beta (β) el cual es el rendimiento de una acción ante las 
variaciones del mercado bursátil que estará siempre basada en la diferencia entre el 
rendimiento del mercado con el rendimiento libre riesgo. Por tanto, la expresión 
matemática del CAPM = (RF+[ βA*(RM-RF)]). (Herrera García, 2008) A continuación, 
las tasas y cálculos para obtener el costo de oportunidad modelo CAPM para el 
inversionista: 
Tabla 8.14 
Costo de oportunidad (Ke) Modelo CAPM 
Concepto Tasa % 
Rendimiento del Mercado (RM) 13.49% 
Tasa Libre de Riesgo (RF) 2.28% 
% Capital Propio 32.92% 
% Financiamiento 67.08% 
Tasa Impuesto a la Renta 29.50% 
Beta Desapalancada del sector 0.87 
Riesgo País Mayo 2021 (RP) 1.48% 
Beta Apalancada del proyecto  (BA) 2.11 
CAPM = RF+[BA*(RM-RF)]+RP 27.43% 
 
Costo real de la deuda. (Kd)   
Tabla 8.15 
Cálculo de Kd 
Concepto TCEA Proporción de la 
deuda 
Ponderación 
Deuda Activo Fijo  10.00% 8.72% 0.87% 
Deuda Inventaro Inicial 20.00% 91.28% 18.26% 







Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)    
Es el costo promedio de todos los brazos de financiamiento utilizados para llevar a cabo 
el proyecto. El WACC representa el costo promedio de todas las fuentes de fondos 
(capital propio y deuda), ponderado por el peso relativo de las mismas en la estructura de 
pasivos de la empresa (o proyecto). Por tanto, la expresión matemática es WACC = Ke x 
(C/(C+D)) + Kd x (1-T) x (D/(C+D)). (Herrera García, 2008)  A continuación, las tasas 
y cálculos para obtener el promedio ponderado de capital WACC: 
 
Tabla 8.16 
Cálculo del WACC 
Concepto % 
Ke del proyecto CAPM 27.43% 
Costo Deuda (Kd) 19.13% 
Razón Capital (C/(D+C) 32.92% 
Razón Endeudamiento (D/(D+C) 67.08% 




8.2.6 Indicadores de Rentabilidad 
 
Tabla 8.17 
















a) Periodo de Recuperación 
 
Tabla 8.19 
Periodo de recuperación económico 
CONCEPTO Abr-19 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Flujo económico  $  -171,000.14   $     100,314.43   $     189,085.88   $     198,642.22   $     210,116.83   $     225,444.37   $     275,390.14  
Inversión recuperada    $     100,314.43   $     289,400.30   $     488,042.52   $     698,159.35   $     923,603.72   $  1,198,993.86  
Inversión por recuperar    $     -70,685.71   $     118,400.16   $     317,042.38   $     527,159.21   $     752,603.58   $  1,027,993.72  
Años    9 meses                     -0.24          
PRCE 11 meses y 27 días 
 
Tabla 8.20 
Periodo de recuperación financiero 
CONCEPTO Abr-19 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Flujo financiero  $    -56,297.51   $     -15,152.10   $     186,762.77   $     196,284.92   $     207,721.75   $     224,434.34   $     275,390.14  
Inversión recuperada    $     -15,152.10   $     171,610.67   $     367,895.59   $     575,617.34   $     800,051.68   $  1,075,441.82  
Inversión por recuperar    $     -71,449.61   $     115,313.16   $     311,598.08   $     519,319.83   $     743,754.17   $  1,019,144.31  
Años    9 meses                     -0.42         










b) Análisis Beneficio/Costo (B/C)   
 
Tabla 8.21 
Cálculo del B/C 
CONCEPTO Abr-19 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 
Ingresos    $  1,107,586.55   $  2,069,124.54   $  2,131,198.27   $  2,195,134.22   $  2,260,988.25   $  1,100,343.19   $  10,864,375.03  
Egresos    $  1,036,236.23   $  1,793,049.35   $  1,841,066.63   $  1,888,331.58   $  1,933,524.34   $     799,909.36   $    9,292,117.48  
Inversión                $       171,000.14  
Egresos + Inversión                $    9,463,117.62  








8.2.7 Análisis de Sensibilidad 
La Demanda proyectada tendría que disminuir en 7.5% para que la empresa mantenga su 
Tasa Interna de Retorno Económica sea ligeramente mayor al costo promedio ponderado 
del capital (WACC) Por otro lado, el costo de ventas tendría que aumentar en 12% para 
que la empresa mantenga una TIRE mayor al costo promedio ponderado del capital 
(WACC). Lo mencionado nos muestra que la variable más crítica del proyecto es la 
demanda. 
Tabla 8.22 
Escenarios según la variación de las variables demanda y costo 
ESCENARIOS SEGÚN LA VARIACIÓN DE LA DEMANDA Y EL COSTO 
VANE  478,203  
VANF  351,586  
TIRE 87.26% 
TIRF 131.81% 
VARIACIÓN EN LA 
DEMANDA 
-1.00% -3.00% -5.00% -7.50% -10.00% -12.00% 
NUEVO VANE  415,830   291,084   166,338   10,405   (145,527)  (270,273) 
NUEVO VANF  302,228   203,511   104,794   (18,602)  (141,998)  (240,715) 
NUEVO TIRE 78.89% 61.65% 43.61% 19.72% -5.47% -25.33% 
NUEVO TIRF 115.94% 85.22% 56.12% 22.61% -6.88% -27.06% 
VARIACIÓN EN EL 
COSTO 
2.00% 5.00% 10.00% 12.00% 15.00% 17.00% 
NUEVO VANE  399,032   280,277   82,350   3,180   (115,576)  (194,746) 
NUEVO VANF  288,989   195,093   38,599   (23,999)  (117,895)  (180,492) 
NUEVO TIRE 76.70% 60.29% 31.02% 18.58% -0.59% -13.23% 









• El proyecto de importación de repuestos como distribuidor exclusivo de las marcas 
Jayna y Krieger, es altamente viable debido precisamente a su exclusividad en un 
mercado para productos alternativos de alta calidad, que está en crecimiento, como 
se vio en los estudios de mercado.  
• El tener como socio a JM Imports, distribuidor mayorista con una amplia red de 
distribuidores y clientes, permite llegar más rápido y eficazmente al mercado. Debido 
a ello la penetración se facilita para la empresa importadora. 
• El proyecto es viable, siendo el VAN de $478,202.60 con una TIR de 87,26% que 
está por encima del WACC que es de 18,08%. 
• La recuperación del capital invertido es bastante rápida pese a considerar un costo 




















• Para poder incrementar sus ingresos a otros mercados, la empresa puede optar por 
colocar sucursales o franquicias, considerando un manual de franquiciado o de 
operación estándar para toda la cadena. 
• Se recomienda aperturar nuevos locales luego del 3er año de operación, después de 
que las marcas se posicionen en el mercado. 
• Para poder expandirse a otros mercados, se recomienda incursionar en la importación 
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ANEXO 1: Análisis comparativo de precios  
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ANEXO 3: Catálogo inicial de productos  
 
BROCHURE 
Somos una empresa dedicada a la importación directa de repuestos de mototaxis BAJAJ y TVS, 
brindando soluciones a nuestros clientes con productos de excelente calidad con una marca 
alternativa de las mejores fábricas de India a un mejor precio, lo que nos ha permitido un gran 
posicionamiento nacional e iniciar ventas a otros países de la región. 
Te garantizamos un servicio de alta calidad conformado por un equipo de ventas con 
más de 6 años de experiencia en el rubro y más de 800 clientes a nivel nacional.  
 
 
Importación Directa  
Teléfono: 943-838-665 
Correo: jmoreno@italinvest.com.pe 




















JAYNA es una marca desarrollada por JAYNA ENGINEERING WORKS LTD, fabricante de envergadura global de partes y piezas 
mecánicas de vehículos cuya existencia parte desde el año 1962, en India. La empresa inició como fabricante de pines de pistones; sin 
embargo, entre los años 70 y 80, decidió invertir en alta tecnología para ampliar su gama de productos. 
Fue en el año 1985 cuando decidieron iniciar en el negocio de motocicletas de 2 y 3 ruedas, cuyo apogeo de consumo en India se 








Al día de hoy JAYNA es una marca presente en más de 12 países a nivel mundial, y la empresa es uno de los fabricantes de repuestos 












SISTEMA DIRECCION / TRANSMISION 
COPA DE RUEDA 
BAJAJ 4T 205CC 
 
 
 COPA DE MOTOR LH/RH 
BAJAJ 4T 205CC 
 
KIT DE COPAS: RUEDA Y MOTOR (Edición GOLD) 











COPA DE RUEDA 
BAJAJ FL 
 
 COPA DE MOTOR LH/RH 
BAJAJ 4T FL 
 
 KIT DE COPAS: RUEDA Y MOTOR (Edición GOLD) 




















EJE DE PALIER 1&2 





 EJE DE PALIER + PIN 





















KIT PISTAS 2013 (6) + RODAJES 
BAJAJ 4T 
 











KIT PISTAS 2010 (6) + RODAJES 
BAJAJ 4T 
 
 KIT PISTAS ANTIGUO 
BAJAJ 4T 
 
CAÑA DE DIRECCION MOD 
BAJAJ 4T 205 
 
 












TRAPECIO LH/RH C/BOCINAS 
BAJAJ 4T 
 

















EJE DELANTERO + KIT 
BAJAJ 4T 
 
 EJE POSTERIOR MODERNO + KIT 
BAJAJ 4T 
 




















































PIÑON SATELITE GRANDE 
BAJAJ 4T 
 




















 TREN FIJO 























































KIT DE VALVULAS 
BAJAJ 175 / 205 / FL 
 
 




SISTEMA FRENO Y EMBRAGUE 



































































































DISCOS DE EMBRAGUE 
BAJAJ 4T 175 
 
 
 DISCOS DE EMBRAGUE 



























































































FARO DIRECCIONAL LH/RH 
BAJAJ 4T 
 
 FARO DELANTERO ANTIGUO 
BAJAJ 4T 
 
FARO DELANTERO MODERNO 
BAJAJ 4T 
 
















KIT DE EMPAQUETADURAS 
BAJAJ 175 / 205 / FL 
 
 




KIT DE EMPAQUETADURAS 



















ARO DE RUEDA 
BAJAJ 2T / 4T 
 
 
 LLANTA 4.00-8 
BAJAJ 2T / 4T 
 
GUARDAFANGO RR 
BAJAJ 2T / 4T 
 
 GUARDAFANGO FR 










BAJAJ 175 / 205 / FL 
 
 AROS DE ALEACION 






































































































ANEXO 7: Software de gestión 
 
Ubicaciones por almacen 
 
 






Registro de saldos 
 
 










ANEXO 8: Estructura y cronograma de pagos de leasing 
LEASING - CRONOGRAMA DE PAGOS / VEHICULOS 10,000 
              
     CAPITAL INICIAL: 80% 8,000.00      NUMERO PAGOS: 48 
     TASA NOMINAL, (ANUAL):  10.00%            FECHA INICIO: 31/05/2019 
     COMISION:  0.00%            TASA PERIODO, (Incl.Comis): 0.83% 
     PLAZO TOTAL, (AÑOS):  4            TASA PERIODO (Sin Comisión): 0.83% 
     PLAZO TOTAL, (DIAS):  1,440            TASA COMISION PERIODO: 0.00% 
     DIAS/PERIODO:  30            VALOR TOTAL DIVIDENDO: 202.90 
     PERIODOS POR AÑO:  12     
              
Periodo Fecha Amortización Comisión Interes Saldo Valor Total 
  Vencim. capital     Capital Dividendo 
1 30/06/2019 136.23 0.00 66.67 7,863.77 202.90 
2 30/07/2019 137.37 0.00 65.53 7,726.40 202.90 
3 29/08/2019 138.51 0.00 64.39 7,587.88 202.90 
4 28/09/2019 139.67 0.00 63.23 7,448.21 202.90 
5 28/10/2019 140.83 0.00 62.07 7,307.38 202.90 
6 27/11/2019 142.01 0.00 60.89 7,165.38 202.90 
7 27/12/2019 143.19 0.00 59.71 7,022.19 202.90 
8 26/01/2020 144.38 0.00 58.52 6,877.80 202.90 
9 25/02/2020 145.59 0.00 57.32 6,732.22 202.90 
10 26/03/2020 146.80 0.00 56.10 6,585.42 202.90 
11 25/04/2020 148.02 0.00 54.88 6,437.40 202.90 
12 25/05/2020 149.26 0.00 53.64 6,288.14 202.90 
13 24/06/2020 150.50 0.00 52.40 6,137.64 202.90 
14 24/07/2020 151.75 0.00 51.15 5,985.89 202.90 
15 23/08/2020 153.02 0.00 49.88 5,832.87 202.90 
16 22/09/2020 154.29 0.00 48.61 5,678.58 202.90 
17 22/10/2020 155.58 0.00 47.32 5,523.00 202.90 
18 21/11/2020 156.88 0.00 46.02 5,366.12 202.90 








20 20/01/2021 159.50 0.00 43.40 5,048.44 202.90 
21 19/02/2021 160.83 0.00 42.07 4,887.61 202.90 
22 21/03/2021 162.17 0.00 40.73 4,725.44 202.90 
23 20/04/2021 163.52 0.00 39.38 4,561.92 202.90 
24 20/05/2021 164.88 0.00 38.02 4,397.03 202.90 
25 19/06/2021 166.26 0.00 36.64 4,230.77 202.90 
26 19/07/2021 167.64 0.00 35.26 4,063.13 202.90 
27 18/08/2021 169.04 0.00 33.86 3,894.09 202.90 
28 17/09/2021 170.45 0.00 32.45 3,723.64 202.90 
29 17/10/2021 171.87 0.00 31.03 3,551.77 202.90 
30 16/11/2021 173.30 0.00 29.60 3,378.46 202.90 
31 16/12/2021 174.75 0.00 28.15 3,203.72 202.90 
32 15/01/2022 176.20 0.00 26.70 3,027.51 202.90 
33 14/02/2022 177.67 0.00 25.23 2,849.84 202.90 
34 16/03/2022 179.15 0.00 23.75 2,670.69 202.90 
35 15/04/2022 180.64 0.00 22.26 2,490.05 202.90 
36 15/05/2022 182.15 0.00 20.75 2,307.90 202.90 
37 14/06/2022 183.67 0.00 19.23 2,124.23 202.90 
38 14/07/2022 185.20 0.00 17.70 1,939.03 202.90 
39 13/08/2022 186.74 0.00 16.16 1,752.29 202.90 
40 12/09/2022 188.30 0.00 14.60 1,563.99 202.90 
41 12/10/2022 189.87 0.00 13.03 1,374.12 202.90 
42 11/11/2022 191.45 0.00 11.45 1,182.67 202.90 
43 11/12/2022 193.05 0.00 9.86 989.63 202.90 
44 10/01/2023 194.65 0.00 8.25 794.97 202.90 
45 9/02/2023 196.28 0.00 6.62 598.70 202.90 
46 11/03/2023 197.91 0.00 4.99 400.78 202.90 
47 10/04/2023 199.56 0.00 3.34 201.22 202.90 
48 10/05/2023 201.22 0.00 1.68 0.00 202.90 
              
    
8,000.00 0.00 1,739.23 0.00 9,739.23 









ANEXO 9: Estructura y cronograma de pagos de leasing 
      2019 
RUBROS 




JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  
  3.35  3.35  3.35  3.35  3.35  3.35  3.35  3.35  3.35  
  PREMISAS                     
   Containers EGIPTO_01                     
   - Tamaño   20                 
   - Valor C&F   13,825.00                  
   - Margen C/C   7.00%                 
   - Comisíon Apertura L/C, (tasa),   1.30%                 
  
 - Comisíon Apertura L/C, 
(costo), 
  179.73                  
  
 - Reserva Apertura L/C, 
(C&F)/REEMBOLSABLE 
  967.75                  
   - Seguro, (tasa),   1.30%                 
   - Valor CIF   14,005.00                  
  
 - Impuestos de Importacion, 
(Créd.Fiscal / 1), 
  22.13%                 
  
 - Gastos de Importación, 
(desaduanaje), 
      0.00              
  
 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / 2), 









 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / TOT.), 
      3,349.04              
   - Costo Total de Importación   15,572.12      7.00%           
  
 - Margen de Ventas, (/costo 
total), 
  83.75%                 
   - IGV, (Tasa)   18.00%                 
   - Utilidad Estimada,   7,748.70                  
   Containers INDIA_02                     
   - Tamaño   20 20 20 20           
   - Valor C&F   49,858.40  49,858  49,858  49,858            
   - Margen C/C   7.00% 5.00% 5.00% 5.00%           
   - Comisíon Apertura L/C, (tasa),   1.30% 1.30% 1.30% 1.30%           
  
 - Comisíon Apertura L/C, 
(costo), 
  648.16  648.16  648.16  648.16            
  
 - Reserva Apertura L/C, 
(C&F)/REEMBOLSABLE 
  3,490.09  2,492.92  2,492.92  2,492.92            
   - Seguro, (tasa),   0.36% 0.36% 0.36% 0.36%           
   - Valor CIF   50,038.40  50,038.40  50,038.40  50,038.40            
  
 - Impuestos de Importacion, 
(Créd.Fiscal / 1), 
  22.55% 22.55% 22.55% 22.55%           
  
 - Gastos de Importación, 
(desaduanaje), 
        0.00  0.00  0.00  0.00      
  
 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / 2), 
        272.94  272.94  272.94  272.94      
  
 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / TOT.), 








   - Costo Total de Importación   52,202.90  52,202.9  52,202.9  52,202.9            
  
 - Margen de Ventas, (/costo 
total), 
  136.07% 136.07% 136.07% 136.07%           
   - IGV, (Tasa)   18.00% 18.00% 18.00% 18.00%           
   - Utilidad Estimada,   60,590.70  60,591  60,591  60,591            
   Containers INDIA_03                     
   - Tamaño           40 40 40 40 40 
   - Valor C&F           64,266.20  64,266.20  64,266.20  64,266.20  64,266.20  
   - Margen C/C           5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 
   - Comisíon Apertura L/C, (tasa),           1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 
  
 - Comisíon Apertura L/C, 
(costo), 
          835.46  835.46  835.46  835.46  835.46  
  
 - Reserva Apertura L/C, 
(C&F)/REEMBOLSABLE 
          3,213.31  3,213.31  3,213.31  3,213.31  3,213.31  
   - Seguro, (tasa),           0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 
   - Valor CIF           64,362.60  64,362.60  64,362.60  64,362.60  64,362.60  
  
 - Impuestos de Importacion, 
(Créd.Fiscal / 1), 
          22.45% 22.45% 22.45% 22.45% 22.45% 
  
 - Gastos de Importación, 
(desaduanaje), 
                0.00  0.00  
  
 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / 2), 
                281.97  281.97  
  
 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / TOT.), 
                14,731.99  14,731.99  









 - Margen de Ventas, (/costo 
total), 
          125.41% 125.41% 125.41% 125.41% 125.41% 
   - IGV, (Tasa)           18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 
   - Utilidad Estimada,           70,377.20  70,377.20  70,377.20  70,377.20  70,377.20  
                        
   - SALDO INICIAL / ANTERIOR                     
  INGRESOS / EGIPTO_01                     
   - Liberación Reserva C/C     967.75                
  
 - Ventas al contado, (Valor 
Neto), 
      28,613.78              
   - Ventas al contado, (IGV),       5,150.48              
  
 - Ventas a Crédito, (Plazo:  XX 
dias), 
                    
  
 - Recuperación Créd. Fiscal 
Total 
        3,349.04            
  INGRESOS / INDIA_02                     
   - Liberación Reserva C/C     3,490.09  2,492.92  2,492.92  2,492.92          
  
 - Ventas al contado, (Valor 
Neto), 
                 123,235.38              123,235.38           123,235.38           123,235.38      
   - Ventas al contado, (IGV)         22,182.37  22,182.37  22,182.37  22,182.37      
  
 - Ventas a Crédito, (Plazo:  XX 
dias), 
                    
  
 - Recuperación Créd. Fiscal 
Total 
          11,555.32  11,555.32  11,555.32  11,555.32    








   - Liberación Reserva C/C             3,213.31  3,213.31  3,213.31  3,213.31  
  
 - Ventas al contado, (Valor 
Neto), 
                         150,493.93           150,493.93  
   - Ventas al contado, (IGV)                 27,088.91  27,088.91  
  
 - Ventas a Crédito, (Plazo:  XX 
dias), 
                    
  
 - Recuperación Créd. Fiscal 
Total 
                  14,731.99  
  INGRESOS / OTROS                     
   - Ingresos Varios                     
  
 - Financiamiento Bancario, 
(Descuento letras) 
                    
  
 - Financiamiento Bancario 
Directo, 
    52,351.32  52,351.32              
  
 - Financiamiento 
Extraordinario, (Terceros), 
                    
  TOTAL INGRESOS   0.00  56,809.15  88,608.49  151,259.71  159,465.99  160,186.38  160,186.38  192,351.47  195,528.14  
  EGRESOS / EGIPTO_01                     
   - Reserva Apertura L/C, (C&F)   -13,825.00                  
  
 - Comisíon Apertura L/C, 
(costo), 
  -179.73                  
   - Reserva Apertura L/C, (C&F)   -967.75                  
   - Seguro, (prima neta),   -180.00                  
  
 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / 1), 
      -3,099.31              









 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / 2), 
      0.00              
   - IGV, (ventas mes anterior),         -5,150.48            
  EGRESOS / INDIA_02                     
   - Reserva Apertura L/C, (C&F)   -49,858.40  -49,858.40  -49,858.40  -49,858.40            
  
 - Comisión Apertura L/C, 
(costo), 
  -648.16  -648.16  -648.16  -648.16            
   - Reserva Apertura L/C, (C&F)   -3,490.09  -2,492.92  -2,492.92  -2,492.92            
   - Seguro, (prima neta),   -180.00  -180.00  -180.00  -180.00            
  
 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / 1), 
        -11,282.38  -11,282.38  -11,282.38  -11,282.38      
   - Gastos de Importación,         0.00  0.00  0.00  0.00      
  
 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / 2), 
        -272.94  -272.94  -272.94  -272.94      
   - IGV, (ventas mes anterior),           -22,182.37  -22,182.37  -22,182.37  -22,182.37    
  EGRESOS / INDIA_03                     
   - Reserva Apertura L/C, (C&F)           -64,266.20  -64,266.20  -64,266.20  -64,266.20  -64,266.20  
  
 - Comisíon Apertura L/C, 
(costo), 
          -835.46  -835.46  -835.46  -835.46  -835.46  
   - Reserva Apertura L/C, (C&F)           -3,213.31  -3,213.31  -3,213.31  -3,213.31  -3,213.31  
   - Seguro, (prima neta),           -96.40  -96.40  -96.40  -96.40  -96.40  
  
 - Impuestos de Importacion, 
(Créd.Fiscal / 1), 
                -14,450.02  -14,450.02  
   - Gastos de Importación,                 0.00  0.00  
  
 - Impuestos de Importación, 
(Créd.Fiscal / 2), 








   - IGV, (ventas mes anterior),                   -27,088.91  
  EGRESOS / OPERACIONES                     
  
 - Gastos Administrativos, 
(Oficina, Personal), 
      -6,920.15  -6,920.15  -6,920.15  -6,920.15  -6,920.15  -6,920.15  -6,920.15  
   - Gastos Administrativos, (GG),       -11,000.00  -11,000.00  -11,000.00  -15,000.00  -15,000.00  -15,000.00  -15,000.00  
  
 - Amortización 
Financiamis.Bancarios/Terceros 
(C/C) 
                -57,062.93  -57,062.93  
   - Gastos Financieros (leasing)       -202.90  -202.90  -202.90  -202.90  -202.90  -202.90  -202.90  
  
 - Gastos de Ventas, (Viajes, 
Almacen, Personal) 
      -1,666.67  -1,666.67  -1,666.67  -1,666.67  -1,666.67  -1,666.67  -1,666.67  
  
 - Gastos de Ventas, 
(Distribución JM IMPORTS) 
      -8,500.00  -8,500.00  -8,500.00  -8,500.00  -8,500.00  -8,500.00  -8,500.00  
   - Gastos de Ventas, (Marketing)       -14,477.01  -317.01  -317.01  -1,268.06  -317.01  -317.01  -14,477.01  
  
 - Gastos de Ventas, 
(Comisiones) 
      -429.21  -1,848.53  -1,848.53  -1,848.53  -1,848.53  -2,257.41  -2,257.41  
  
 - Gastos de Ventas, (sistema de 
inventarios y abastecimiento) 
      -315.00  -315.00  -315.00  -315.00  -315.00  -315.00  -315.00  
   - Otros Gastos, (Imprevistos),                     
   - Provisión I.R.                     
   - Dividendos,                     
  TOTAL EGRESOS   -69,329.12  -53,179.47  -99,789.72  -100,655.54  -132,919.32  -137,870.36  -136,919.32  -197,567.79  -216,634.33  
                        
FLUJO DE CAJA / SALDO 
MENSUAL:   
-69,329.12  3,629.68  -11,181.23  50,604.17  26,546.67  22,316.02  23,267.06  -5,216.32  -21,106.20  
FLUJO DE CAJA / SALDO 
ACUMULADO:   






















2014 3,706,155.72 3,830,957.59 48,127.41 746,364.18 
2015 4,975,574.98 5,086,086.31 21,173.51 940,445.45 
  2016 4,112,224.62 4,161,499.46 18,480.47 770,878.06 
  2017 4,488,641.40 4,555,885.39 21,419.52 845,335.54 
  2018 3,073,024.89 3,128,149.40 15,587.49 581,461.03 
            
MOTOS 2014 7,729,626.08 8,158,544.13 484,990.01 2,040,830.52 
  2015 11,091,941.62 11,596,368.47 693,517.18 2,905,694.14 
  2016 13,043,502.65 13,366,397.04 802,231.48 3,352,602.51 
  2017 14,008,566.34 14,416,231.18 864,929.62 3,615,537.89 
  2018 8,299,216.07 8,590,132.30 514,369.92 2,283,716.37 




2014 11,435,781.80 11,989,501.72 533,117.42 2,787,194.70 
2015 16,067,516.60 16,682,454.78 714,690.69 3,846,139.59 
2016 17,155,727.27 17,527,896.50 820,711.95 4,123,480.57 
  2017 18,497,207.74 18,972,116.57 886,349.14 4,460,873.43 










2014 7,685,005.91 7,960,073.62 96,002.28 1,546,101.03 
2015 11,342,108.50 11,667,734.87 64,826.70 2,176,240.71 
  2016 14,324,063.09 14,571,923.25 195,901.68 2,854,115.74 
  2017 12,519,099.10 12,778,592.44 49,547.35 2,358,617.97 
  2018 6,430,408.90 6,580,855.20 31,007.06 1,221,077.47 
            
MOTOS 2014 49,613,606.05 51,773,612.09 3,100,636.90 12,982,856.22 
  2015 36,908,496.50 38,158,296.56 2,285,495.84 9,566,582.19 
  2016 44,153,252.63 44,944,659.21 2,691,662.30 11,269,342.47 
  2017 43,345,092.02 44,739,438.68 2,684,371.03 11,220,661.83 
  2018 23,190,265.47 23,938,957.67 1,436,309.14 6,467,449.45 





2014 57,298,611.96 59,733,685.71 3,196,639.18 14,528,957.25 
2015 48,250,605.00 49,826,031.43 2,350,322.54 11,742,822.90 
2016 58,477,315.72 59,516,582.46 2,887,563.98 14,123,458.21 
  2017 55,864,191.12 57,518,031.12 2,733,918.38 13,579,279.80 











REPORTE DE MOVIMIENTO DE IMPORTACIONES ACUMULADO DE INDIAN POR PERIODO, AGENTE, ADUANA Y PAÍS 
  PERIODO:   2014 
  ADUANA: TODAS LAS ADUANAS 






S.A.C.                                                                                                                                    
Abril 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Agosto 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Agosto 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                    
Diciembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
INDON
ESIA                                               




S.A.C.                                                                                                                                    
Diciembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Diciembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                    
Enero 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Febrero 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Julio 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Junio 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Junio 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                    
Junio 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        











S.A.C.                                                                                                                                    
Marzo 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Mayo 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Noviembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Noviembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                    
Octubre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Octubre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                    
Setiembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Setiembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                
Abril 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Abril 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                
Agosto 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Agosto 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                
Diciembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Enero 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Enero 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        











S.A.C.                                                                                                                                
Febrero 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Febrero 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                
Julio 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Julio 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                
Junio 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Marzo 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Mayo 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Mayo 2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                
Noviembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Octubre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Octubre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                
Setiembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Setiembre 
2014 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        
INDIA                                                   8,753.30 12,686.97 125.37 2,431.59 
       11,435,781.80 11,989,501.72 533,117.42 2,787,194.70 
     
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 3,706,155.72 3,830,957.59 48,127.41 746,364.18 
     MOTOS 7,729,626.08 8,158,544.13 484,990.01 2,040,830.52 








REPORTE DE MOVIMIENTO DE IMPORTACIONES ACUMULADO DE INDIAN POR PERIODO, AGENTE, ADUANA Y PAÍS 
  PERIODO:   2015 
  ADUANA: TODAS LAS ADUANAS 
    






S.A.C.                                                                                                                                    
Abril 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Abril 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Agosto 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Agosto 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        








CAPRICORNIO S.A AG 
DE
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CAPRICORNIO S.A AG 
DE
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Enero 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Enero 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                    
Febrero 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Julio 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Junio 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Junio 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











S.A.C.                                                                                                                                    
Marzo 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Marzo 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                    
Mayo 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CAPRICORNIO S.A AG 
DE
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CAPRICORNIO S.A AG 
DE
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CAPRICORNIO S.A AG 
DE
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Abril 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Agosto 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CAPRICORNIO S.A AG 
DE
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CAPRICORNIO S.A AG 
DE
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Enero 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Febrero 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Julio 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Julio 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                
Junio 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











S.A.C.                                                                                                                                
Marzo 
2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                
Mayo 2015 
AGENCIA DE ADUANA 
TRANSCONTINENTAL S  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CAPRICORNIO S.A AG 
DE
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CAPRICORNIO S.A AG 
DE
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CAPRICORNIO S.A AG 
DE
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
INDIA                                                   243,027.92 248,950.24 1,026.88 46,022.78 
       16,067,516.60 16,682,454.78 714,690.69 3,846,139.59 
           
     REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,975,574.98 5,086,086.31 21,173.51 940,445.45 
     MOTOS 11,091,941.62 11,596,368.47 693,517.18 2,905,694.14 
     TOTAL 16,067,516.60 16,682,454.78 714,690.69 3,846,139.59 
 
  
REPORTE DE MOVIMIENTO DE IMPORTACIONES ACUMULADO DE INDIAN POR PERIODO, AGENTE, ADUANA Y PAÍS 
  PERIODO: 2016 
  ADUANA: TODAS LAS ADUANAS 
    
                          






S.A.C.                                                                                                                                    
Abril 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             















S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                    
Enero 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                    
Enero 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                    
Julio 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                    
Julio 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                    
Junio 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                    
Junio 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                    
Mayo 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             















S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                
Abril 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                
Enero 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                
Enero 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                
Julio 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             




S.A.C.                                                                                                                                
Junio 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                
Mayo 2016 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             















S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                             








S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        
INDIA                                                   90.74 353.04 8.42 73.48 
                  17,155,727.27 17,527,896.50 820,711.95 4,123,480.57 
                          
       
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 4,112,224.62 4,161,499.46 18,480.47 770,878.06 
       MOTOS 13,043,502.65 13,366,397.04 802,231.48 3,352,602.51 




REPORTE DE MOVIMIENTO DE IMPORTACIONES ACUMULADO DE INDIAN POR PERIODO, AGENTE, ADUANA Y PAÍS 
  PERIODO:  2017 
  ADUANA: TODAS LAS ADUANAS 
    






MOTOS S.A.C.                                                                                                                                    
Abril 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     















S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




MOTOS S.A.C.                                                                                                                                    
Julio 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




MOTOS S.A.C.                                                                                                                                    
Julio 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




MOTOS S.A.C.                                                                                                                                    
Junio 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




MOTOS S.A.C.                                                                                                                                    
Junio 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




MOTOS S.A.C.                                                                                                                                    
Mayo 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        












S.A.C.                                                                                                                                
Abril 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        





S.A.C.                                                                                                                                
Julio 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     





S.A.C.                                                                                                                                
Julio 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        





S.A.C.                                                                                                                                
Junio 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     





S.A.C.                                                                                                                                
Junio 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        
















S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        





S.A.C.                                                                                                                                
Mayo 2017 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
INDIA                                                   450,243.26 456,361.81 1,816.43 84,287.37 
              18,497,207.74 18,972,116.57 886,349.14 4,460,873.43 
                     
     
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 4,488,641.40 4,555,885.39 21,419.52 845,335.54  
     MOTOS 14,008,566.34 14,416,231.18 864,929.62 3,615,537.89  
















REPORTE DE MOVIMIENTO DE IMPORTACIONES ACUMULADO DE INDIAN POR PERIODO, AGENTE, ADUANA Y PAÍS 
  PERIODO:  2018 
  ADUANA: TODAS LAS ADUANAS 






S.A.C.                                                                                                                                    
Abril 2018 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Abril 2018 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Junio 2018 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Mayo 2018 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                    
Mayo 2018 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        





S.A.C.                                                                                                                                
Abril 2018 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     












S.A.C.                                                                                                                                
Abril 2018 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
AEREA DEL 
CALLAO                                        









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     





S.A.C.                                                                                                                                
Junio 2018 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     





S.A.C.                                                                                                                                
Mayo 2018 
ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     









S.A AG DE  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
INDIA                                                   71,599.51 72,845.71 526.2 13,733.04 
              11,372,240.96 11,718,281.70 529,957.41 2,865,177.40 
           
     
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 3,073,024.89 3,128,149.40 15,587.49 581,461.03 
     MOTOS 8,299,216.07 8,590,132.30 514,369.92 2,283,716.37 













REPORTE DE MOVIMIENTO DE IMPORTACIONES ACUMULADO DE CROSLAND POR PERIODO, AGENTE, ADUANA Y PAÍS 
  PERIODO:  2014 
  ADUANA: TODAS LAS ADUANAS 
    










SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                   








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                   








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Julio 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     










CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                  
Junio 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                   








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
TAIWAN, 
PROVINCE OF  




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                          








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                          















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        











CALLAO                                        











CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        











CALLAO                                        











CALLAO                                        











CALLAO                                        











CALLAO                                        
TAIWAN, 
PROVINCE OF  











CALLAO                                        
UNITED 
STATES                          








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
TAIWAN, 
PROVINCE OF








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        











REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
TAIWAN, 
PROVINCE OF  




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2014 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                          








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        















SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                          








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
TAIWAN, 
PROVINCE OF  








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                          
418.44 455.24 1.1 83.26 
       57,298,611.96 59,733,685.71 3,196,639.18 14,528,957.25 
           
     REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,685,005.91 7,960,073.62 96,002.28 1,546,101.03 
     MOTOS 49,613,606.05 51,773,612.09 3,100,636.90 12,982,856.22 
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SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 












SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Julio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Julio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Junio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 












CALLAO                   








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 












CALLAO                   















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                   








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                 




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
























































STATES                                           
































































S.A.C.                                                                                                                                  
Julio 2015 
INTERAMERICAN 















S.A.C.                                                                                                                                  
Julio 2015 
INTERAMERICAN 








S.A.C.                                                                                                                                  
Julio 2015 
INTERAMERICAN 








S.A.C.                                                                                                                                  
Julio 2015 
INTERAMERICAN 





STATES                                           




S.A.C.                                                                                                                                  
Junio 2015 
INTERAMERICAN 








S.A.C.                                                                                                                                  
Junio 2015 
INTERAMERICAN 








S.A.C.                                                                                                                                  
Junio 2015 
INTERAMERICAN 








S.A.C.                                                                                                                                  
Junio 2015 
INTERAMERICAN 





STATES                                           
















S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2015 
INTERAMERICAN 








S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2015 
INTERAMERICAN 








S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2015 
INTERAMERICAN 








S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2015 
INTERAMERICAN 


































































REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                
UNITED 
STATES                                           




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   
UNITED 
STATES                                           












CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 












SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   
UNITED 
KINGDOM                                          








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   
UNITED 
STATES                                           















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   











CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   











REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   
UNITED 
STATES                                           











CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 








REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   















SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   
UNITED 
STATES                                           




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2015 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                















SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL 
CALLAO                                
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
AEREA 
DEL 
CALLAO                                   











CALLAO                                   
























INDIA                                                   196,680.00 202,930.00 0 36,527.40 
       48,250,605.00 49,826,031.43 2,350,322.54 11,742,822.90 
           
           
     
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 11,342,108.50 11,667,734.87 64,826.70 2,176,240.71 
     MOTOS 36,908,496.50 38,158,296.56 2,285,495.84 9,566,582.19 
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AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Abril 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        











CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     










CALLAO                                        




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Julio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                           











S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
TAIWAN, 
PROVINCE OF  








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Julio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
TAIWAN, 
PROVINCE OF  








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                            








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     















SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
TAIWAN, 
PROVINCE OF








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                            








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                            




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        











REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
KINGDOM                           




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
TAIWAN, 
PROVINCE OF  




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                           








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
KINGDOM                                         








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
TAIWAN, 
PROVINCE OF








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                            




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        











REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
TAIWAN, 
PROVINCE OF




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                            








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                            








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        















SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                            




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Julio 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2016 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
INDIA                                                   93,384.50 96,009.50 0 17,281.71 
           
     REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,324,063.09 14,571,923.25 195,901.68 2,854,115.74 
     MOTOS 44,153,252.63 44,944,659.21 2,691,662.30 11,269,342.47 














REPORTE DE MOVIMIENTO DE IMPORTACIONES ACUMULADO DE CROSLAND POR PERIODO, AGENTE, ADUANA Y PAÍS 
  PERIODO:  2017 
  ADUANA: TODAS LAS ADUANAS 
  
  
                      






AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Abril 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Abril 2017 
QUELOPANA & 
CABALLERO SAC  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CABALLERO SAC  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Julio 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Julio 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Mayo 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Mayo 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








CABALLERO SAC  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 



















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Julio 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Junio 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 












SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 












SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                      








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                      








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Julio 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                      








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                      








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        















SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                                  








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 












SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                      








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2017 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     















SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
INDIA                                                   88,467.00 91,142.00 0 16,405.56 
       55,864,191.12 57,518,031.12 2,733,918.38 13,579,279.80 
           
     
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 12,519,099.10 12,778,592.44 49,547.35 2,358,617.97 
     MOTOS 43,345,092.02 44,739,438.68 2,684,371.03 11,220,661.83 





































REPORTE DE MOVIMIENTO DE IMPORTACIONES ACUMULADO DE CROSLAND POR PERIODO, AGENTE, ADUANA Y PAÍS 
  PERIODO:  2018 
  ADUANA: TODAS LAS ADUANAS 
  
  






AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Enero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Enero 2018 
QUELOPANA & 
CABALLERO SAC  
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Junio 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Mayo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




AUTOMOTRIZ S.A.C.                                                                                                                             
Mayo 2018 IJM LOGISTIC S.A.C. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Enero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Febrero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Junio 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                          




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                                 








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
TAIWAN, 
PROVINCE OF








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
UNITED 
STATES                                          















SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        








SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Enero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Enero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Enero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Enero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Febrero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Febrero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Junio 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                                 




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        
UNITED 
STATES                                 




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




REPUESTOS S.A.C.                                                                                                                              
Mayo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
AEREA DEL 
CALLAO                                        




S.A.C.                                                                                                                                  
Abril 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Enero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     











S.A.C.                                                                                                                                  
Febrero 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Marzo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     




S.A.C.                                                                                                                                  
Mayo 2018 
INTERAMERICAN 
SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     








SERVICE CO. S.A. 
MARITIMA 
DEL CALLAO                                     
INDIA                                                   18,643.75 19,981.75 0 3,596.72 
     
REPUESTOS Y ACCESORIOS 
6,430,408.90 6,580,855.20 31,007.06 1,221,077.47 
     MOTOS 23,190,265.47 23,938,957.67 1,436,309.14 6,467,449.45 
     TOTAL 29,620,674.37 30,519,812.87 1,467,316.20 7,688,526.92 
 
